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M  J 3 ¡  j p - U  &  l .  J  O , ^
te h n ^ n tn i ic l f t .y é a  consecuencia desapar!
los ralembrós. DeWfidáí totaí t t S f S t  f lS iX f  A”“-">ta-PalW«2 del rostro. Debilidad de! i ' ' -
De veiíti eri fas príncináfesF^hiHM A í f ^ i C l o r o s i s .  Sofocadóp e Histerismo.ts4iS»̂ igí̂ íass*asfeí®Éfeííí!fasr.£«¿aí«.i.5L Rívero, Compañíd 57, .Puerta Nueva.
H i p o t ^ l
Muy recomendado su Uaoen los casos siguientíis. Catarros crómicos, escrofuíistuo, herpetismoí 'cloro-aHemfes,' ágotaraiehtbs nerVíosos, tu<ninCLVa lnr»ini¿3*ir/a #iaiit«a<aTon o vr An cimiAlian /i<̂lArid̂<ao r«<«A  ̂ j __ * « ■ <<«< • < . . ^ • .. rf  bercüldsíg Jncip’en̂ e nearasten a y en â ueMas dofenc'as que p̂ l̂iicVa7 árlida'3̂ "drf^Vza3‘' í7 ebil̂ tam̂ ê ^̂
iS DrinclDaies FarmBídfna Yr en e.o¿„ eiv. D ^ _wv.ô ûjî c i itói^nsmo. luciou dentaria en ios-niños, sin_que nunca S3 hayan presentada edapsias; ni itfíigdn otro acddente nervioso.
£a Fslirí! |Hsl4ŝ ií̂
-Málaga
qué en las farándulas dé íá• ^ ^  4. ^ u « política. Las i trucdón de cuarteles y 20 millones en Instruc-’̂
nyradas de todo buen español J a  especia-Ición pública. - ^i'iÁn HáI rtjioKIr, rmo rí« «,1 ...... _____  ̂ A j ._ ,
Da venta en ías pnnapaies Farmacias y en la de su autor, F. More! Rivero.^Gompaflia 57 Puerta Nueva.—Málaga.gB«̂ idjaeŝ gĝ îBWM8eaKii«a«aiB̂!iiitedtSaaaítei«!aBdaa!aasaa»aS3̂  ̂ ---=... .......- --- ---—-------- ----
líífTv antígua ■ ción déj pueblo que da al Estado sü sangre l Ademas, el señor ViUanusva ha entregado al
y e mayor exporiación f y  su dinero, están fijas 'a  éstas horas en'»nlnÍ8íro de Hacienda un presupuesto para' DE ------------- . . ........................... ..................  . . -----
3 » i l ^ á i ^ ^ t h | 0 r 4
Velada teatral
Tetuán, en esa plaza de Africa, donde diez Obráis públicas, que asciende a 1.010 millones 
i mil soldados españoles están esperando la distribuidos en anualidades, siendo la primera 
í ácomeíldia de más de sesenta mil cablleños  ̂ ‘1'̂ ® alcanza la clfrra de 136 í> íHo-
■ , ®al^^8as de alto y bajo relieve para ornamenta-i lH^ll^tañeses. ' fliés.
« âes amármole-  ̂ Aauf de* estó anetiac «p. «aHo. ««/a® Y a pesar del anunció de esos aumentos de
noticias o serMPfvan n gasíopi el señór Suárez Ificlán dice quemo ha-
hñctal y granito " • t ^  °  S®
rubüco n confunda mis artícu- .W  que leer algunos periódicos No lo entendemos. El superávit de 47 millo
algunSbncarte? S íu iS s  dStaí atender a lo que en voz nes se convertirá en un déf d t enorme, a no
laza, caiid&ti y coionao.
Exposición; Marqués deLarios, Í2.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Por falta material de espacio, no hemos podi­
do darcueutara nuestros lectores de.!a velada 
anuál de exámenes verificada en el Teatro. Cer­
vantes por los alumnos de la Academia de De* 
damación
E! Teatro estaba ocupado totalmente por mi- 
meí'oso' publico. -dsstacándei|5é= en paíetís y pla- 
teas-ía más selecto Je  nuestra sociedad
Alameda de Carlos fiaos (|uato al Banco 
Hoy segunda y última exhibición de la estupefaciente película PATHECOLOR
Giro f.ñq más hemos podido" apreciar, los pro-
h-’i!» 7, ' Y  w..»-. V . . « w .  w.» ------ .... .. ,.w gresos inarcadísimos de asá haciente legión de
,D«jase(liGey se asegura... Lo cierto es ser que el señor Suárez Incláñ twga el donde ahístfes de ambos sexos; que bajo ia dirección 
f qu^hay intranquilidad, que.se cierne etyel hacer milagros. a . artística de don José ftuíz Borrega, don Narci-
I ambiente algo que tiene caracteres de mal , Ese déficit no nos cogerá de susto También ¿e escobar, don Arturo Reyes y don
Ipresagio, aigo como amago de peligro; jps presupuestos de-esí^ ulíinios años se han Ra^nón A. Urbano, cursan sus estudios escéni- 
i  algo que por lo mismo qiíé es indetermina- lllldidado con dMicit y, embargo, tal como pgj.̂  doctorarse q!. día de mañana en el tem- 
td rt Infiihflf» má<! Jos «Pwáróá |ás Gprtes, resultaba uh supefávít ,y
I Si esto fuera cierto si es verdad ^ Lo mismo en técnica teatral que en !o que pu-
' P , , . - . I ® DolíSca n S a  icrión M diéramos llamar sensibilidad o espiritualidad ar-
Entre el crimen que los políticos estén en Africa de 22 millones en 1913. . ; : tístlca, han conquístalo muchos grados los dis­
cometiendo con Esbáña y el qué cori Gár- ^^*'^cferes de . Sentimos que erseñor Spáraz Íncíán no, .se gjpaiós deRuíz Eorrego—y citamos solátnehte
cía Jalón há cometido el canltán ^áfirKey si en efecto en Tetuán nos amena- haya atrevido a reforman d  actual sistema: Jri- gĵ  ĝ j-g gggg g gĝ g señor por ser el director pro­
tiene la gente da 'sohrh n S S ' peligros de que se habla y hasta d e ; butariO y  presénte un proyecto calcado sobre ] pjamente dicho-alcanzandomn éxito espontáneo
espÉ^cIr el áhimo cor^ l̂a escribe sin rebuzo alguno en la los anteriores^amhién no hayaj J
dO'iífes senaarirtnflljA» de informa-. prensa fráncesa, rio es mucho, ni exagéra-íl”*®***®̂® convencer a sus ciegas de que la si-1 gg^gg jas discípuias hay algunas, --------
Clones sensacionales.  ̂ fdo, rií impróDló oué cállfl-áüemoi'de.¿riment.<i9«?l6» fAw^ señorita Alcaide y otras que ho dudsm.ós.ea
Ppi" I lo que en ei orden político sé está haciendo afirmar serán-el día de mañana exceléhíeg ac-Sánchez y María Luisa, Romanóneé y  Mau-! tb ii BsDáña ’ «^cienao' ^g ĝ g antecesores, presente vn jroyectp ^̂ ĵ gg honrarán a su profesorado.
G r a n d i o s a  c i n t a  ^  c i r id o  p a r t o s  ' /
Muy en breve éspeno de ía subyugadora i^lícuí NQRDISK
l i l i  I^gádo gara sbrdo-múdos
ra; el asesinato y el descuartlzamíérito 
crisis y la situación política: estos son'los 
dos temas. El primero, a través da las re­
pelidas y resobadas informaciones periodíS7 
ticas, va ya oliendo tan mal como la letrhia 
donde se encontraron los primeros déSpo
[de presupuestos poco sincero y fiabíe dfe' hh éü-1 
iperavit ilusorio. : I
í  La progresión asceadeníe de ios gastos/es | 
latérradorh: 1.023 millones en 1908 l.,Q43'' en  ̂
|Í9p^; 1.122 en l9 ir, l.r42 eriJOlJ. y 1.155 én;
Í9í4. Es declri qiíe désde 'i9Ó8‘háh 'ahmehtádQjjjjgpj.ggjghí.g habar dado a ie esceii» española 
‘ » gastos en 132 millones. ^  I tai cantidad de valiosos artistas.
En estas cifras no están incmidos los gastos Las obras representadas este sño, fueron las
.ebri España.
V Ante eso ¿qué representan Mqura y Ro- 
riiarióries y sus réspééífvás clleritéíáá^ Árii’ 
bos partidos, e l conservador y el liberal, 
causantes de todo, autores de tanto mal, 
responsables, por su desatentada política,, ^
ios del cadáver; el segando/C tfns¡dm dod® Jv?“ d'̂ ^̂^
desd tdpun to  da visía'dél iriterés Patriótico I de ser de maVor pravedad no tienen  ̂ i siguientes
á ' l M K i S l í í S S ^ l S l t t T t o ^  ¿Es postblf cubrir esos aumentos con losdai _
haré I espectáculo, vergonzóso que están daridó,
postri-Lino que tienen el deber de sacar a España,
Íp«rv?dpn+AlAhíhí?h}^^ de esos ruinosos ypoH-
hfliNn ¿ S ÍS ia lo  ^^igrosos compromisos en qqe la han meíldofque continúa ahondándose el abismo.
r  »oía*"««te to* hom -iy después dar cuenta ' amé él tribunal de 
haíi personas se o.cu-||a opinión de sus actos y de su conducta.
Dignos de jastas y señaladas alabanzas son 
nuestros'queridos e ilustres amlgoapor !á labor 
tan perseverante que vienen teaUzandb, eh bíeh 
de la Academia, de los discipulos y de Málaga, 
toda vez que para esta tierra es un galardón
a r á f í o a É
Las obras del eahal de Pan^iá to«l 
can a -su ftn¿! y muy.«n ¡breve, eh 
pensamíéntoi que germinó'en cere« 
brós españoles hace unos-caantos 
siglos,será una realidad que Uena d® 
asombro, -por lo. qué representa y 
por lo que sígnifich. ;
He'aquí algunos: datos de obra, 
tan gigantesca y que tantos ben fÍ-¡ 
cios htf de reportar a las industrias 
de uno'y otro mundo, i ^
Desde que comenzaron las obrasf 
der canal, han trebejada coissíaníe- 
meiite en él- 35¿f)C0 hpmbresi por 
término medio, pertenecien^ la 
mráyoir parte de ellos a k; raza nei 
gra. "•■■ " -
Gqmo es sabido, la diferencia de‘ 
altura que existé en el désas rolló
lípah. de esta clase de política. j¿ g j crimen político de lesa patria que su
absorben la actúa-1 a0t^acj5f, deseabeíiada y torpe representa, i 
lídad son excepcionales, extraordinarios;! j  k k
del canal, ha sido saivad^ por t!i£dfO de exclusas, las. cu son accionadas por la energía eíéc- 
- . .a riña lopgitud de 304 metros, por 33‘60Jí áĥ ĉ ^̂
la recaudación? Claró que nO. ____ ^^i^„ftínézSi¿rra. donde é distinguió la simpática to> su capacidad más que sufidetife-p^atcoíitemer nouno de esos monstfuóá:qué n^árnoá dreág^
Las.noticias que se tienen de los P*'oyecíos Lfsorita Victoria Q. Alcaide, que tiene nonhtSv sm0 oolo.sos como el lmperato&-^\ Aquitania, los más gráiides paque.bnts que hasta
del ministro de Haciend^ y el discurso que és-|®l V . , , . _  el arte. Sobresalieron ní̂ val.;. -- / ; .
te ha pronunciado e's el Congreso, desmuestran |&r p .spñnfltas Concha Segalá, Concha Entre las diversss obras iqtfc.hfi âldo pti-^iso hacer para el mejor servicio d,él caiial, hay varias
I g-¿yo „ pyj,|, ^^ggse V tíésemp^ñanda muy dis- Que bien merecen e! cafifícativo de maravillósss. Una dé ías más dignas de éspeciál mención, es
 ̂ icretamente sus p apeles las señoritas Remedos el dique de Qatüm, qtt8.tieBe:2.4O.m^t^:i^T00. :é«i;|r ̂  W n '
i  ^fíafcía Rósso Csrm n Cereío, Petronila R. Las lluvias tropicales que tantos Jesástras caua&h eñ aqüelfas-téglones de América, son apto-1 ^Pons Teresa Lozano, Refae.ía Cortés y Teresa Ycch^das parqform.ar agqs de 23 nseíF ŝ dé'profJhdidadlqüeáé'úWlizan páta accioná̂ ^
w ' Hfór’ Mtfv híiía el KPfinr Navas ídon Enfiauel; Y P^epordonar fuerza al ca,8 .̂
Jos crímenes y  los delitos de todas clases! 
que se acumulan a ese capitán sobrepasan a 
lo que es concebible en un ser humario; los 
hechos y los sucesos que' se han desarro­
llado y se están déSarrOlJándó éri la bolííica 
sobrepujan a ío ^ué és corriente y usual en 
un país donde haya una mediana .organiza­
ción político'soclal. Si lo que, se .refiere al 
capitán Sánchez acusa una desviación mor-) 
bosá de sentimientos, lo que se relaciona 
con la política representa una dejación com­
pleta de toda idea de patriotismo.
 ̂ Para nosotros ésto tiene más importancia 
que aquéllo. Entre el crimen vulgar y el 
crimen político adjudicamos mayor grave­
dad al segundo. Y no hay que ásiustarse, ni 
alarmarse, nHridignarse por el calificativo: 
llamamos crimeri político, crimen de lesa 
patriái a 16 qué está ocurriendo, a la ac­
tuación, en las esferas polftlcas y del go­
bierno, de los partidos y de íos' hombres 
que, alejados de todé rideal
mente agotádO; lil un ihovimienfórni una aspl 
radón. SI no fuera por la conyulsióri mág o me 
nos artificial que producé cüátqúíer intento de 
Continúan y se en“cuentran muy adelantadosií’effnia que afecte al clero, pudiera creerse 
los trabajos preparatorios deí'mltin que, con ca-i*® de un cuerpo muerto
Dísz. Muy bien el señor Navas (don Enrique) ;̂ 
, ’  c  ~ lea eiPoeía y d  señor García Qóm?z, en el
Diríase que España es un pueblo Doctor Alfinal da cada acío alzóse e telón
rácter societario, republicano y librepensádor, 
organiza la Juventud Republicana dé esta ca­
pital.- /'■'
A juzgar por las iavlíadoaes que han de di­
rigirse a los centros y personas más prestigio­
sas da esta provincia, y de les adhesiones qae| 
ya ha recibido la Comisión organizadora, ei
No es de ahora; 
llena este fenómeno ti da nuestra historia.- 
Desde que rige en España el sistema constl- 
tudonal, preáciíidieníío de tiempos anteriores, 
se han producido intensos movítnlenios, todos 
los cuales hm revestido carácter seudo religio­
so. La desamortlzadóri civil no csusó al público 
frío ni caloriTá qüe íé intrigó fué la edeslástica 
el año 20 y  mucho más la de Mendlzábal E!
repetidas'veces.
PreThio a la üirtad, ZB üñz obra de escaso 
mérito, que ya se ha repetido en otros exáme­
nes, péró que da ocasión a presentarse buen: nú­
mero de áiUñiRos. En' primer término se desta­
cen las señoritas Ségalá§ (Gsrmen), que si con­
tinua éstudla^do será Una buena actriz dramá­
tica y la señorita Evangelista (Teresa) coníri- 
bíiyendo al éxito las señoritas Quesada (MadO, 
Méndez (Pilar), Pons (Petronila _R.), Melgare
Como ya saben nuestros lectores, la Asocia­
ción de la Prensa organiza para el domingo 6 
da Julio uní magnTica corrida, a beneficio de 
su Montepío, ■ •, ; ’
El c.«ríéi hg producido entre los af¡dorados^ 
verdsdífa espectación. Después de m^hos 
años van acorrerse ds nuevo en Málaga í|ís to­
ros de! Exemp. Sr. AJarqués de S^ítijio. gana- 
déríá de primera filái que -goza de 'un historia!
acto promete tener ia importancia de tos gran-
d.3 acontedmienlo», ei. que U opinión Patltaagg-™ „o la pérdlda de laa
jo (Maria), Villodres (Dolores), García Guerre- honrosísimo.
ro (Am^ia), Mármol (Maria)^ Marteache (D> Por los toros de Saltillo demostraron siempre
se halia interesada.
Oportunamente daremos a conocer la fecha y 
lugar eh que tendrá efecto éste importante 
acto. .
todo interés naclónkl, d r ‘t o d r r a f r a \ S l ‘' “
allá dé sus particulares conveníencias y | flor Suáfez íncíán. 
ambicionés, se entregán á las luchqs que I El ministro de Hacienda mantiene los pro- 
éstairios presenciando en que sólo se ven-|y '’®̂ ŝ económica y financiera pre-
inmensas co onlas americanas. Al discutirse las|
ciai predilección. Son bichos nobles y bravos, 
men), Carpena (Julia) Florido (María) y otrss^ deles que dan ocasión al iuc'miento de ¡c¿» to- 
difpfpntes Constituciones basaron como una se-i - Muy bien la niña Antoñita Hern^dez.que fué reros, dejando, por sus excelentes condiciones, 
da todos los artículos; la grepde y única bataliaf aplaudida en un mutis y el señor Córdoba (don satisfechos a los públfcos más entendidos. ' 
sedióal llegarle H turhO ai que trataba de la |^  . , .  J  .  «
cuestión religiosa - I Es Ihdüdabie que la mejor elegida'de todas SaUillp ha mejorado el tipo de sus toros, que
La Constitución'ieM2, restaurada el año 20,1 fas obras que este año presentó la Academia hóy íiénén la alzada Ordinaria, m'aypr desarro- 
era francamente católica; pero limitaba algunas les la titulada Pe«5/íía í/e Demoiselles, á.%\os ho de piíories y. si oabé, mayor bravura tam* ^
prerrogativas del clero y concedía a los laicos i señores Vital Azq y Echegaray ( v»), bién, cónáéfvañdo su fina y preciosa lámina de j
alguna mayor libertad de pensamiento y de con-1 Este apropósito lo arregló el nunca bastante , . I
ciencia, cuando menos de héchq Esto bastó pa-f sentido Vital, profesor que fué de este Centro , E| marqués de Sa.tillo, haciéndose cargo de | 
ra inflamar ios ánimos de muchos é^pañóies y | para que lo representasen'sus alumnos áumen- 9U® la eorriaa de la Prensa sigJficá y dé- |  
provocar el levantamiento de ios apostóllcosltáiido los personajes y añadiendo nuevos chis- ® Málaga a láj
^ ____ _______________  ̂ _______  primero y luego la guérra civil. El moderanti8-| tes. No decimos qtse en esta obra hubodlfstia-
filan «suñtos v cuestiones óue a In snmn issntados po ei señor .Navarro Reveríar. Sf íi^imo procuró rebajar algo los tonos de aquel Có-|cianes pues ellas y  ellos estuvieron muy aeer- 
Dódrári iriláréAr a n ® preséntár Uho reíútivó'S láldigo modesto coh el del 47, y «sto dlá lug r a1|tados. Tomaron parte las señoritas Alcalde Jf/® J9®|
Pión ®^‘̂‘ÍP‘̂ lcreaclÓih dé damlnisíraeiones ejecutivas de c o n - c o n s t i t u c i o n a l  del 54. que fué casi unal(Victorina Q.),. Bravd (Concha). Qárda Rosso ^ Sevilla hanf
Clon política, a esté o a aquel J  tribuclones enlps Municipios, dg: más de 20 GOolfeVolüciM '¿Con qué bándé^^ llamada’base ?(Remedibs),Román (Virtud), Peña (Justa), M é n - ® t
D.  O.  M
S E Ñ O R
ñ t m l f i
Ha fallecido ayer, 
a tas 5 de la tarde 
(R,:I. P.X
f  Su desconsolada esposa, hermanos, 
soorinos, hermanos políticos, y demás
parientes,
Suplican a sus amigos se 
sirvan asistir a la conducción 
y sepelio de su cadáver, que 
se verificará hoy, a las cinco 
da lâ  tarde> desde la casa 
mortupria, López Pinto nü- 
m m  2, al Geraenterio de 
Saq Rafael.
E^^uélQ é^de^pidp '
■ é/2 e t  C é tn eú er lo ,
pero qut traen por consecuencia ft deíqul-i habitantes, y deja para OefuDré otras que tara-fsegunda, que eia un ensayo de libertad rellglo-idez (Pilar), Durante (Pilar), Salazar (Victoria), tbros constituye un
clanileritO del régimen (le góhierrió, la ln - | bién son de.su cosecha. ‘ J. IsafTémblóélsuéroespáfto! durante el «bienio» I Lacal (María), Urbano (María), Cortés (Rafae-4i>nn>ó..3iu.. ii_________________ ., . a ... . . . ■ .i ■ , ■ 1 lA'r. H, \ ___/'c?___ s \ n_ j.j___  kt  ’FOS lilfirarP. V,írrt«ri «1 inrariá al
acierto! 
oe tore
tranquÜi(lia.cl,éj;desás'QSÍegoy la incertldurn-i^EnTl presupuesto p^a 1914, los gastos -se I por fa únka^ebsa que hace vibraralós espafio-iiiíj, Castellanos (Franclka), Rodríguez Navas/™*. interés y el aplauso
“ • '• ■ ■ - » ia/en  l.rSS mlltones y 16.'tafreso, eniles: la cuestión̂ ^̂  j(Dolores). CafleatroíRaíaela), Padl,la(Tereaa),bre arpáis y el abandono de los grandes i calcul n v... ...v......— ...» j — — . - gv-------- ---------  - -̂------- ---------- v—  ̂ lu,,» « a .
problemas nacionales oue reauleren unal 1-202 millones. De manera que el superávit lni-| .a agitación prosiguió y  alcanzó mayores 1 Gómez (Rosarlo), y otras que sentimos-no re-í . ®" S®neraJ, una
• ro n ta v a c A S ^ ^  “” lclalseráde47milloñ38, si Ss Cortes aceptan I vuelos In los años qui precedieron la revolu- cordar y los señores González Durán, que dlé
X u f  h a rn u e  f S p  ¿n Plln «  ,„.™fe8taa cuentaagalanaa. -  felón de Septiembre y duraate la miama. Si no baatante rdlleveelpapel de O -Sera/*i Eaco- : ci n gemr. so
murhn No sabemos más de! plati del señor Suárezfhubierá sido por e! articuló 2i; tema de la dls-| bar (Antonio). Moreno Munilia (Luis), Loriguil corrida a ben in-
®” |lnc!án De lo que dijo en el Congreso se dedu-lcuSón más formidable que han visto los siglos,IHo (A). Córdoba (E), Doblas (José), superlormaníé
parte aj^una del mundo; péro política nie-L¿q¿g tigggjg esperanza denegara la*̂ nl^éla-Lqué les hubiera importado aquel Código a Ib! (Adolfo), García Gómez (F)5Jiménez (Seb3s-|®j ^  le hicieron un■ ■ - T-..^ ' . jij.' a i / i i 5S*̂ ■, j _ _ __« n n t n I H  ..ti. .«a l/pr. Di.... D.._..« j ..> l'’.DOrtani0 ODSeoUlO fitl tni»tjS1irn ontt-ocrA g
Has; lo que no se hace es política de altura, i  ascer.dieron a 1.162 en 1912.. y que en el añoliebre debate en que terciaron los d^ldlantes:
nacional J a  política en aüe deben inspirar i  actual se han obtenido, en los cuatro primeros ipenfeántiento y la palabra. Eltema de la UD8rtaü|ción. 
rarté los hombres de verdadero fjátriotis-l™®®®®'un aumento de recaudación de 35 millo-ireliéiosa llena en España todo el periodo cons-l  ̂Al final di 
mo. Aquí se lucha y se batalla por gober-S”®® alcanzada en igual periodo Jle|tituclona! hasta nuestros días.  ̂ ^  ______ |  director de
nar para sí, éri provecho propio; no para 
goberriar para Espatía y en  provecho de 
España. Veánse, estúdiensé esas grandes, 
aparatosas discusiones parlamentarlás, y 
®n el fondo, debajo de la hojarasca, no se 
encontrará nada que no sea, cuando más, 
Una rhanifestaciób de diferencias o décdíos 
personales, de rncompatibi(ídád desintere­
ses de facción, de emulaciones egoístas, 
de ambiciones concupiscentes, y cuando 






1909 hasta Iá fecha, unos 135 millones 
lo que acostumbraba a recaudsr.
Pero ¿son suficientes esos 135 millones para 
cubrir los gastas extraordinarios? No lo son; y 
para cubrii los aprobaron I '̂ s Cortes un presu­
puesto de liquidación, que implicaba un em­
préstito de 300 millones* ,
Ese empréstito ha fracasado. El ministro de 
Hacienda sólo ha logrado colocar 140 raijlones
-^B.uena ocasión, mi teniente.,, ¿varaos?
Y fuimos, en efecto; mi asistente y yo, en 
breves minutos, díspsrsainos a palos aquellos 
dos ejércitos dé señoritos. ,
¡Qué peaá la que tuve al despertar!
Ahqche ttiismo, soñando, pasé ui rato feliz 
Soñ| que estaba en Aladrid, sehíadp trahquiía- 
méñle en üh pancó del Retiró, cuando acerta­
ron a pasar doá hombres que caraipábah én ssri- 
______ ___„„„ ‘̂ rtaúte de mísojos
otros consiguieron una ova-l. ErsncLco Marthi Vázquez es otro de lós|®f
V Ídiesíroí que en la actuandád vienen pfgandoMj,. _ dijo el uno con ademán
las obras fué llamado a escara el|p**I. prendes faenas en Madrid le yaílerqn quei
las clases da DeGlamación señoril® ®ksjf¡cara, para|
. _
P3Í8> que hó tiíeneri ni ci|e l Banco da Éspíña ha tenido 
hierito de estar bien y hábilmente represen-i tomar 5d millones.
tadas. I ¿Cómo reunirá el señor Suárez Incíán la can
Por eso las gentes, ya algo penetradasitidad que neces ta para liquidar lo pasado? No 
de buen sentido, aleccionadas por la expe-|)o dice; pero lo probapte es que en Octubre pi- 
rlencia. dicen de esos nartifins sp ria-i<ía ® las Cortes la autorizáción líecesaria para 
man •  iW n o ,í!rA !ri u Ie!évaral 4porl00él intéresde íos bonos dely de esos hombres que dan el 3 y médio ó para consolidar 
la Deuda flotante conuñ empjéstiío eñ Interior
de|ñanza neutra, secularización 4e ios cementerios, i 
libertad absoluta de cultos, áunque n© hiciera | 
nada más, conquistaría una popularidad incom­
parable y dejaría -un nombre imperecedero en- 
la historia de nuestra patria. Hoy por hoy noj 
siente ésta otra ne'cesi ad de satisfacción ur- * 
gente, a pesar de que le falta todo lo que de-1 
pende de los gobiernes. Un instinto certero le 
dice que el punto vivo déla cuestión, la idea]
de soípresB.
—¡Don Miguel!—exclamó el otro can acento 
de perplejidad.
Los dos estaban lívidos y envueltos en suda­
rios; óómpeácápádos de sê ndas sepulturas, ha­
blaban tóh vóz'tíréinüíá; pero sus rostros no me 
érsñ UssGónócidois. ’
acabé úé récónocerios escuchando
u u/ 4. '  4- A -i. ® , ■ *®dor6̂  del día. Trabajó el domingo én Barcelona 
nea, pa<» ae hablan rontrrtado on« mtrealom-|y aió doa éstocádaa ¿e isa anyat. Bate alíóSrí 
noa y alnmnna yas untaba porjanto con ma-gae^io, dleatróa que Ma cóñ'idaa -tbrefey enf 
noa pereonal aobreaalleate qiK otros altas, por|¡«4isga,. paro niJyor IncéntiTO, se pfóaentara,|''®'^‘'2 ''"- . , .
lo™ l.la labor ̂ det aeilor Rmz Bjrrego, para^po,- prime';* yez en la presente temporadS 11 " ‘LT'*? »'« “» sin yernos, don Frandeco!
obtefer resultado ha tenidoí-íjue ser muy cons-p ^jejuiíG. v * c i
taiíte y penosa* vencif.ndo no pacas (hficu!ta-| DePaco Mairid
su con-
. , .  I * *a DePaco Mairid ¿qu5 podemos decir oue liOdes, a las que se unieron a ultima hora .larenfer-|coRó¿eán stodós los aficionadós nTalaguéños?
en obligaciones del Tesoro, y para conségujrlo^madre, el resorte princ'pal del mecanísrtiopa 
- - - - -  qyg prestarse a|trio estáahí, en íaliberadón de la conciencia]
iespafiola, que, a pesar de tantas luchas*
dad de tres de sus discípulos* que tenían pape­
les importantes repartidos.
@La escena de baíie andaluz con que terminó!
Hoy ya está a la cabeza de los de su profesión, 
con un cartel envidiable ganado a fuerza de
nó ha]
I, '  1 j  t JL j  1 j j  I .U11 ^hígados, Paco Madrid es el matador de moda, ¡fa velada, fué muy del agrado del publico, que|s8  io dJspütan en todas las pla¿s Im ^ rS e s
^ros. Se han perdido por completo (a fe y 
íá esperanza TCri la pftlíticá dél actual régi- 
riien. Y és natural. No hay riiás qué consi- 
y®™r flri poco Sobre íó que está ocurriendo.
Mientras; coriservadofes y liberaíes, Mau­
ra y Rorriánones, se disputan el poder, por 
que cada cual tiene tras de sí las huestes 
ansiólas de las nóminas y  de los cargos pú­
blicos, la ruina; económica ae deja sentir, 
cada vez más agobiante, en el elemento 
productor y trabajador del país; la obrá de 
reconstitución nacional, taq précónlzáda, 
tan considérada por todos ¿omp necesária 
e inaplákáblé, no se comiferizá; Ja cuestión 
(le Africa, el, gran problema, actual, el ato- 
yadero tremendo, la aventura peiígrósa, en 
qpe nos han metido los gobernantes con- 
sérvadores, y liberales, toma caracteres 
verdaderamente alarmantes y que tienen 
preocupada a la opinión qué se fija más en 
los intereses yén el porvenir de la patria
o amortiziíbie 
A pesar dé los aumentos tan cacareados de
pOíMdo romper las cadenas de Ja tradición.
Tal vez proceda él fracase» deque estacón- 
ciencia no ha sido trabajada por ningún ideah 
estando d jrmldá g muerta, y, pbf tanto, sin 
condiciones para íuchar con algo vivo, aunque 
monstruoso: el fanatizo tradicional. L<) cierto 
es que ya parece Ikgaca la hora de dejar ple­
namente resuelta la cuestión clerical, por lo 
merií 8 en sü aspecto p' Utico, a fin de qus el
la recaudación, a pesar de su firme jntencióii|paísse dedique plenamente a otros vitales pro 
de, apretar las clavijas, hcudrencíó a'toda clase iblemas que tiene sin resolver 
dé prócedlmíénfos; y entré iriíTós h fa’ >éreaciqn| 
de las administraciones ejecutorias decohtríbü-| 
clones eh las/^obfacionea "pequeñas, el señor
Suárez Inclán ne puede tener Ja pretensión de 
que la si juación dé k  Ha,ciénda pública quede 
despejada, gcá(:i^ a las leyei exigentes y a 
tos proyectos preséntadós hasta ahora a las 
Cortea.
Hay que aguardar, por consiguiente, a Octu 
bre para saber cómo' saldrá dej apuro én que se 
encuentra,
Mientras tanto, las cifras del presupuesto pa 
ra 1914, causarán mala Impré&ióii a cuántos tie­
nen la costumbre dé reflexionar y tk  no dejarse 
arrastrar por espejísmos-
El superávit, ya lo hemos visto, será de 47 
millones, según jos cáicttlos deí señor Suárez 
Incíán, y alcanzará ésa cifra respetable a pesar 
de que se van a gástár l^milióhés én Iá cóns-
E i b l i o t e e a  p ú b l i c a
DE 'LA ^
P b/M in ig Q S  d®B '
d e  l á '’C6in 'st31^oS^n S 
Abierta de once de la mañana a tres de la
tarde y de siete a nueve de la noche. ̂
v E ü p i
(L a f  p®Éftita>8®«tpat dolCflNsInOvfS
no cesó de aplaudir.
Afortunada ha estado la profesora doña Ana 
Martin, completando un ĉuadrcb corapleíoy nu­
meroso. En e! mismo se distimsuleron las seño­
ritas Duarte, Dimqs (I y A), Bravo, Melgarejo,
Caro. Senbjya, López (C y V), Gámez, Gaste- 
üano, Martínez Arabroggio y Jiménez.
Hubo una diminuta pareja que se llevó todas|pygá¿or. 
las simpatías. a . •
Los aplausos prodigados a discípulos y pro­
fesores fueron en tusiastas y sinceros, saliendo 
el pú'siico gratíslmamente impresionado de la 
velada, y comentando con eritasiasmo todo lo 
visto y oído;, siendo este el mayor gremio a que 
podían aspirar los iiiteresádos en que resplan 
dezca la labor progresiva y notable, dé k  Acá 
demia.
Unimos nuestro más entusiasta aplauso a los 
yo recibidor del público, significando una vez 
más la admiración que nos produce el trabajo, 
ia perseverancia y Jos méritos indiscutibles" de 
aquellos que ponen todas sus energías por que 
alcance ia Academia de Declamación la altura 
qu© por derechgdé conqul8tfi.íe pártfcnace.t
Los eminentes arilstas que^^í 'récübiérón sus 
primaras sensaciones de arte van pregonando 
por el mundo entero ia fama a que se ha hecho 
acreedora la Academia de Declamáción de Mé 
faga.
■^Sí, dbií Migúeí; hace trescientos años que 
vos desaparecititofs Yo anduVé pot 'aquí unos 
Cuantos afids más. ¿Qué os parece esté Madrid 
de ahora? _ ' '
Estoy maravillado; voy de sorpresa en 
sorpresa.
—Y yo de aflicción en aflicción.
—¡Qué! ¿ o 03 regocijan tantas novedades? 
Suntuosas casas, ai-churosas víás, carruajes 
que 83 mueven pgr si mismos, naves aéreas, to­
das las calles iluminadas a giorno, rodo el 
mundo leyendo, hasta en la calle, por la profu- 
ŝión de hojas que sê  reparten Impresas y de 
 ̂pasquines fijados eh Jos múrós: Frógresos ád- 
Jmirables, don Francisco; éste Madrid és la vi- 
La «orrldá de la Prensa ofrecerá aun otrosr*® jpás deliciosa dél mundo; Eh nuestra época 
ilicienfes, Ce que yá hablaremos conJá nece-l‘̂ ° "® , ®” P®krmó, n! én Síra-
saria opcríunidad, por lo que puede Iíam^rsé-|f'*®®’ ” Florencia, ni siquiera én Nápo* 
vín-ííoHarn acontecimiento^ , . . .  , '—Es verdad lo que decís, don Miguel;
y cáda corrida le supone un triunfo demoroso.
En Málaga no volverá a actuar hasta la,co­
rrida dé la Prensa, y ya lé parece tardé'a nues­
tra afición, qué tiene por Paco Madrid grandes 
simpatías. Es el diestro favorito de nuestro 
públiefi, no por razón de paisanaje, sino hacien­
do justicia á los méritos del ya famosó esto
é, sin exageración, erdadero
taurino. -/ pero
estas ges.tes no son las de nuestros díps: hab.kn 
una lengua detésteble qmt épéhási^ íá éntiéhdg 
¡Qué vocablos tan in4pidos, qué entohacíoneá 
tan ráras, qué extravágahtes vertiduíás! La 
mujeres me parecen hombres un poco afemina-
Pueden reírse dé los sueños los oue gozan Hombres, todos ésq.inado8 como frall^
Ven  ̂porS^vfvir sfn v i 'i  —Algo afrancesados  ̂en efecto, me parecen
8 vivir \  es un consulín Íi Ro| nuestros, sucesores; Y es‘natural; nosotros tara-
iLos sueñSf^^^^^  ̂ .  .  .  Ipoco respetábamos la robusta le^uá  de láRe^
conrá todo ¿1 m u n d o - Garcilasb ítáHahizó~!á poesía; los
be^^oñado to2?^^^ N o lfJ  Hkimos otro tanlo ^oií. la crosa. NUes-
Sue vfen s u S  1̂ ^̂  ̂ femanasitres aescendiénteáf hÔ ^gbbiéín&ií-̂  Kajií; han
manía dlsouestS Francia y Ale-Idesaparecido dajttpieilf.pértínSMía dé miá. atrio-
t S 'd e  3̂ e8téa3nfhií^íp(»í ISéJiferar-JÍáP^.Fran-tente ae la campaña de Africa. R«u«ndn repen-ida, de Alemania y de Inglaterra. -  >
tlnamente del hoyo en que sé ¿udfé, me  ̂& ^
con IaniÍ5 seirail!»nat«,^iia,.........  I w r B S  pa unes léirgua pára a^W érar V
t
-I
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MIérocles 4.dé J u h ^ a e  1918
©alenda^ y cujíosj Ayuntam iento de M á la g a f Málaga a'veinte y ocho de Mayo de mil no-1 f vecientos trece.—//zí/o Diáz SülciSj-~*^t 
? cretarlOi Juan de los Ríos,
X.A e i H  R I V A l »
J U N I O
Luna creciente el 11 a las 16>37.
Sol sale § pénese 7,31
4
_  &mana 23. ^Miércoles,
Santos de hoí/,-rSm  Francisco Garraciolo. 
Santos de mañana,—San Bonifacio. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Cristo 
de la Salud.
Para mañana.--~láem.
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos veriflcadas en la Caja municipal durante el dia
31 de Mayo del corriente afio




Esfstenela anterior. • • 
Ingresado por Cementerios.
ysenlo
de corcho, cápsula» pare botellas de todos eolofís» 
F tamaños, planchas de corcho párelos pies y 
ie  baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR sisa. If 
lentes Ma^Qués). Teléfono número 3i I ,
m m
corromper el idioma en que escribisteis jE"//« - ' 
genioso Hidalgo. Lo cito adrede para daros 
albricias, porque me h^u contado que os lo han ~ 
traducido a todas las lenguas y a todos los día-' 
lectos.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂ S
—Harto lo siento, don Fraucisco, he topado 
con algunaá de esas traducciones, y son asesi- - 
natos. I
—Es la triste compensación de la gloria, don ' 
Miguel; los grandes Ingenios están condenados 
a la pena horrible de que los traduzcan o los 
plagien; caer en manos de los traductores y de 
los Imitadores es una gran desdicha, son muy 
brutos.
—Pues habHs sido más desgraciado que yoi 
si no os han traducido, os han robado. ¡Cuántos 
autores han conquistado timbres con vuestros 
pensamientos!
—Sí, ya sé qüe El Gran Tacaño y otras 
piezas mías han pasado al teatro en países ex­
tranjeros.
—En la misma España, vuestros imitadores 
no imitan aquella prosa liviana que era mi deli­
cia. Como sigo leyendo, según mi vieja cos­
tumbre, hasta los papeles que tiran en las calles,
Matadero.
> Idem de El Palo . . . .
* Idem de Teaíinos . . ¡
> Carnes.....................   *
> Inquilinato. . . . . .
> Solares.
> Timbre sobre espectácu­
los................. ....
> Mercados y puestos pú­
blicos. ......................
» Cabras, vacas y burras 
de leche. . . . . .
> Cédulas personales. . .
í Carruajes......................
> Carros y bateas. . . . 
'i Aguas
» Alcantarillas, . . . •
» Pescados ......................
> Laboratorio. . .  . .
> Licencias para obras . .
» Sellos sobre anuncios. . 
» Hacienda pública, por re­
cargó sobre contribu­
ción industrial. • . .
» Idem Ídem por idem sobre 



















Se vende exclusivamente al por mayor, 
meda Principal, núm. 35.
-  S E
Su, depositario, don Pedro Tejada Sáenz, Al®'
S I R V E  A D O M I C I L I O  —
Ha sido destinado al cuadro para eventuall- 
dades del servicio en Melilla el primer teniente • 
del regimiento infantería de Borbón don Fran-| 
cisco P1 y Ramírez de Cartagena. i
—Como escribiente provisional le ha sido ?
341'63
Jornales de Matadero. . . . • .
Idem de idem rurales 
Idem de barrenderos . . . . . .
Idem da brigada sanitaria . . . .
Idem de Parque sanitario. . . . .
Idem de acarreto de carnes . . . . .  --------------  .
Obras púb icas . 1,195'28 concedido ingreso en ese cuerpo auxiliar de m-1
Jornales de idem idem..........................  2.376 19 tsndencia al sargento de la segunda comandan- !
Personal .  ̂ ................................cla Pedro Molina Gallardo. !
Materiales de oficina..........................  —Al alumno de la academia de infantería don ¡
AiauSS S srd ííó ^ ^^  Joaquín María Pérez Lazaga le ha sido conce-|Alquiler casa de socorro de &anio uo j  licencia, que por enfermo dls- ® guerías.—L é a se
Es el mejbr antineuráígico conocido 
NO TIENE RIVAL
Tomando uri sello en el acto el más fuerte
dolor de cabeza, asfV^omot^a clase de dolores ner­
viosos. Solo cuesta l l í |l  en farmacias y dro-













mingo . ...................... ....
Material para el Matadero ¿ 
Recaudadores de mercados y puestos 
públicos, cabrás, vacas y burras de
leche. ........................................ .
Animales dañinos.......................... ....
Recaudadores del timbre sobre espec­
táculos ............................................
Menores ............................................
Camilleros . . . . .  • • • • • . 
Retenido por Hacienda pública, para
gastos carcelarios..........................
Idem por idem por administración y co­
branza ...................... ....











—Para esta capitanes ha sido concedido el 
retiro al sargento de la comandancia de la guar­
dia civil de esta provincia don José Postigo Vi- 
llalva y guardia de la misma Antonio Rodrí­
guez Peñarrubia.
—Al capitán del regimiento de infantería de 
Borbón óon Federico del Alcázar y Arenas le 
ha sido concedida ta cruz de primera dase del 
mérito militar con distintivo rojo por méritos 
contraidos y servicios prestados en la última 
campaña de Melilla.
Total de lo pagado. 
Esistenda para el 2 de Junio






El comisarlo pidió socorro.
—¡Que me mata este demente!—gritó, 
xlíiol
Acudieron varios guardias, coiíieron a Du- 
rand, lo ataron y lo llevaron, en un coche, a la 
enfermería del Depósito.
—¡Aquí traemos a este loco!—dijeron, 
s —¡No estoy loco! ¡Yo soy Durand, Julio Du- 
rand!—gritó el asesino hasta desgañitarse.
—Calla, desgraciado—dijo un enfermero.— 
Habrá que ponerte camisa de fuerza.
—¡A mí!... ¡Yo no mt# merezco la camisa de 
fuerza! ¡Yo merezco la guillotina!
Un médlcó reconoció a Duran y dijo docto­
ralmente:
ücsdttitia de Bellas Artes
Reyisiófl
En la sala segunda terminó ayer él juiclq da revi-  ̂
aión de la causa seguida por homicidio contra José j  
Florido Ramírez. * |
El teniente ffscal señor Suárez y el defensor se-1 
ñor Rosado Sánchez Pastar,' informaron en abono ’
M ira f in o s o  «leákatB giito  n a t z  to e n f e r in e d a á t}  
: : fle n a r iz ,  t ta r t ta n ia  y  pecho  : :
La caja conteniendo pulveriza­
d o r  ¿special y un frasco Meníoco-
rina cuesta 9 pesetaSi
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
Anteanoche se reunió en junta general ordi 
narla, y bajo la presidencia de don Ricardo Al
bert. la Academia provincial de Bella. Arte, de veredicto ab.o.|
S e r ó n  al acto ios académicos seüore. latorlo y la sala paso en iib.riad .1 proccado.
—Este infeliz sufre'un ataque de locura, pro- 
ayet recogí del suelo uno de esos impresos que ducido por una bc^rachera formidable, 
salen cada día, llamados periódicos, según pa- ‘ --¡También lo dice la ciencia, exdamó Du- 
rece. ¡Qué manera de escribir! No puede menos áesconsq^do *9'
de pensar en vos, acordándome de aquel capí- cometido el crimen de
tul o vuestro que titulábals: Quién son l a d r o - v  hpfin frín v Ipnes y  quién son ministros. I: V dejó que le dieran un baño frío y le met e
—¿Por qué os acordíisteis de eso?
—Porque nuestros sucesores han Inventado 
un relativo quienes^ dei us^l usan y abusan. Y 
^sto no es lo peor, sino que dicen gíz/'c/e por 
guarida, sin contar mil expresiones que no he 
conseguido descifrar, como flirteo y encuesta,
Scholtz, Mérida, Murillo, Alvarez Dumont, 
Vivó, Denis, Jaraba, Urbano, Nogales, Bfermú- 
dez y Ponce. . ' . , ,  ̂ ^
La Corporación acordó solicitar del ministe­
rio de Instrucción pública y Bellas Artes, el 
aumento del número de académicos, en armonía 
con el artículo 7 ° de los Estatutos, siendo de 
esperar qee se dicte Una real orden en el senti­
do que la Academia ha de solicitar.
Aprobóse el reg amento que, para las expo­
siciones artísticas provinciales, ha formado la 
Corporación.
Se acordó solicitar del Ayuntamiento que 
sean sometidos al dictamen de (a Academia los 
planos de edif Idos de nueva coi.strucción, toda 
vez que es atribución de las Academias de Be- 
al poco rato empezó a dar jigg Artes, como cuerpos consultivos, dictar su 
parecer sobre los planos de obras que traten de 
levantarse de nueva planta en las capitales.
También se acordó pedir a la propia Corpo-; 
ración municipal que no prescinda de la Acade- ■ 
demia cuando se trate de elégir carteles anun- i
Señalamientos para hoy
Sección 1
É atéc isen o  d e  J o s  m a q u iis is ta s  
y ffo g o se p o s
5.* edición
I Muy útil para manejar toda clase de mágninas 
V /V ^dé vapor, economizando combustible y evitando
Alora.—Estafa —Procesado, José Carvajal Chi- ejpíosiones, publicado por la Asqci^ón
quero.—Letra i o, S í .  López,de Uralde.—Procura­
dor, Sr. Ballestero.
Sección 2.




ex-director demiembro de la citada Asociación 
las minas de Reocín. ^ r_ . . , Rao«o= Se vende en la Administración de este periódico 'Antequera.-^Rooo.—Procesados, José Baena q.-q . ,
Casquero- S .s .R iv e ,a y R o .rt,a ..l  A  |
nlcipales fin lo que respecta a la carga de bcco- 
i yes en ios'Vi^hículos de su propienad. 
i Se despacfÁan otros asuntos do escaso inte- 
rrés, levantándose la sesión acto seguido.
I Vfajéi-'*q«
i  Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capita» los señores siguientes, 
hospedándole en los hoteles que a continuacióíj 
se expreátan: ,
í Niza: Mr. Steeg, Mr. Hirach Edmont, don 
, Antonio Vérdügo y don Lufa Fid.
Regina: Don Fernando Díaz de Mendoza, 
don Pedro Psgés y Mr. Garnelt/
Británica: Don Julián Guerrero.
Afhambra: Mr. llmedieat, don Leopoldo Mar­
ran en una cama.
' Se durmió; pero 
gritos horribles.
—¡Yo fui! ¡Yo fui! —gritaba como un energú 
meno.
i —¡Sois unos imbéciles!
Se habla vuelto loco al fin.
Línea de vapores eorreos
Salidas filas del puerto da Málaga
t A rb- 27 M I r  Aíi A tínez y señora, don José García, don José An*i f  d  C ^ o  de la ‘o™  WP“ v‘‘»".E”riq“  Nieto, do» Aifonao
El vapor trasatlántíco francéi 
A q u ita in e
saldrá da ‘este puerto el 6 de Junio admfíien-
y muchas innecesarias, como tatuaje y miraje, i - ------ , _ - . . , , --------------- --  ---------^  ,
Estas últimas, ¿por qué no las escriben en cas-1 Un inspector de Segur dad, que acababa ds dadores de los festejos que anualmente se cele 
tellano? ’ ^ > entrar en la enfermería, se aproximó a su cama, bfgn en Málaga, ya que a dicho cuerpo artístico
—Confirmáis, don Miguel, lo que yo decía Hizo un gesto de asombro y, sacando una fo* compete dictaminar acerca-de aquellos trabajos pqgHgarna de segunda clase y carga para Rio de  ̂
d6 Iq niucrtc dd Idloms Pueblo ou6 pierdo su togrsfísj so entregó u uns compsrsción rápius# pictóricos, psru quo no se dé el ceso de emplesr Suntos, Montevideo y Buenos Aires -y ^
lenffuaie está cerca de su fin. ¡Y vo que pro-^ —¡Esta es buena!—exclamó-¡Lo estamos obras deficientes, en tales anuncios, que suelen con conocimiento directo para Paranagua, Fjoria-|
VT omií on Id f>n. poner CH ridículo el buen nombre de las capita­
les-
Se dió lectura a una carta del señer Armlñá?), 
oartieipando a la Corporación que el ministro< 4 a'.__________ _ A 4*é-A0 oA «-k«*r\nn».
Gran casa de viajeros situaca en el Cenfrq 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades. . . ,
Lu» eléctrica en todas las habitaciones
PRECI0S MODICOS:; TRATO ESMERADO
@B>siBidea Hl3siaceee@ s
DE
Oliveras y don Manuel TprmoHeda.
Colón: Dpn José Peal, don Juan Serra y don 
José Pérez:.
Inglés: Dotí Javier Col!, don Juan Cáponell, 
, don Carlos Terrl, don Ricardo Roen?!, don 
José Bargállóy don Leonardo M. Kobíeá.
I A listam ieBito
F, TORRUELU
De conformidad con lo que preceptúa la 
orden del rninis*tf.r{o de la Gobernación de 2T
testaba en mi tiempo de que se usaran los neo- buscando por todo París y está aquí, en la en- 
loglsmos adolecente y Joven! ; fermería del Depósito!... ^
—La lengua castellana corrió la suerte de la ] Y, dirigiéndose a los enfermeros, dijo. 
Imperial dinastía. Ahora reina aquí la dinastía i Durand, Julio Durand!...
fran.cesa. - I  — ¡SJr.oshan dicho que es un
—Tenéis razón: Carlos V era de Gante, pe-
ro tenía en las venas sangre de Castilla y de '  ^ueno, también, pero es Durard, el ase- 
Aragón. Ahora todo es francés; líaman tiro de 
pichón al tiro de palomas. ¡Que no hubiera
iBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!




—Temo que lo haya... al revés. Los france­
ses de ahora son tan inconsecuentes como el 
propio DuguescHn. Ya no quieren monarcas pa­
ra ellos, pero se los imponen a ios demás países. 
Yo creo que a esta dinastía no hay quien la 
derroque.
-Sabéis lo que estoy pensando, don Mi­
guel?
—Hablad, don Francisco.
-Pienso que io mejor para nosotros será vol­
vernos a la sepultura. Si continuamos aquí, van 
a decir que somos un par de congrios.
ptirand, que ya ha enfóquecidp por completo, 
ha ingresado en el Hospital de Santa Ana.
—O dos quesos manchegos.
Y ambas figuras se desvanecieron en el mo­
mento mismo que yo me despertaba.
N. Estéyaniz.
E N  P A R I S
ü ie s iM iiK R n tR s a
Orden del día para la sesión de hoy:
Asuntos de oficio
Distribución de fondos por obligaciones para 
el presente mes de Junio.
\ Escrito de Contaduría, relativo a subvencio­
nes por instrucción pública.
I Comunicación del Juzgado municipal de la 
Alameda, ofreciendo un expediente juicio de 
faltas por daño.
I Otra de ios Directores de ias Escuelas Nor- 
: mal de Maestras y Artes y Oficios de esta ciu 
dad, relacionada con h falta de agua en ios es 
tablee!miento» que dirigen- 
Otra del N- godado respectivo, referente a 
la recaudación del arbitrio municipal sobre 
Aguas de Torremolinos.
Nota de las obras ejecutadas por Administra- 
semana del 24 ai 30 de Mayo próxi-
de instrucción pública y Bellas Artes se prqpo 
ne conceder a la Academia una subvención de 
dos mil pesetas.
También se dió lectura a un extenso telegra­
ma del alcalde de Valencia, felicitando a ía 
Academia por haber levantado un monumento al 
malogrado artista Ferrándiz.
Acordósa hacer constar en acta la satisfac- _ __ _
dón de la junta, per haber sido concedida a la puertos del Mediterránsp 
Escuela de Artes y Oficios una segunda meda-1 Australia y Nueva Zelandia.
Ha en la última exposición nacional de Arte de
coratlvo. I  vapor trasatlántico francés
Fué muy felicitado el nuevo académico donj E s p a g n e
José Ponce Puente, que por ptimefa de este puerto el 26 de Junio
. x_ dopasageros
Janeiro con
nópolls, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto |
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la | _
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 'pQrryelía“8e han recibido los surtidos completoa 
Montevideo y para Rosario, los puertos de !a Rí- * e„ lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
bera y los déla Costa Argentina Sur y Pusita Are-, driles para trajes de caballeros apropiados ala 
na» 'Chile) coa trasbordo en Buenos Aireá. f próxima estación y a precios muy convenientes.
El vajpor correo francés 
üoeaioiajgra
«nirtTíi d# este puerto el 17 de Junio adinltíendo 
S S j r »  fcarga para Téager¡^Melllla, Nealoara,' ”  S *JW V carea con trasbordo para los j trabaja a preo
Indo China, Japón
Extenso surtido en lanas, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras.
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con-importante rebaja de precios. 
Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa
8 de fábrica y que tan acreditado
de Junio de 190cf, los mozos qüe p'ír razón de 
su edad deban ser iViscriptos en. el alistamiento 
para el próximo reeoipiazo de 1914, a quienes 
; asista la excepción de mantener a su madre por 
ausencia de su padre o hermanos, están obliga­
dos a presentar instancia ante esta Excelentí­
sima Corporación seis meaes antes de la época 
fijada por,la Ley, para la fonTiacíÓn de! citado 
alistamiento, o sea durantf éí presente mes, in­
teresando se incoe expediente que justifique la 
ausencia por más de diez años, en ignorado pa«i 
radero, de la persona qite prótjuzca la excep­
ción.
Lo que en cumplimiento de la diada disposi­
ción, se hace saber por medio del pí^senfe jiáfa
‘ ‘l i l i  B u í i m a b  S o M b r # , ,
CASA DE HUESPEDES %
a ia sesión.
E Í D I O T O
admftieii'
de‘ segunda dase y carga para Rio 
trasbordos, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires.
D E
Julio Durand. el autor .del horrible crimen
la calle Saint Denla, está Pj'sso. |  quedados sobre ta mesa. Oíros pro-
Perola policía ha hecho lo posible por que s i - d e  la Superioridad o de carácter ur-
^“j f r D ^ s é ^ W S q o l ia m e n t e ,  ^
ocultarse de nadie, por las calles de París.
Y como no tenía nada que hacer y no le falta 
ba dlnerp, dedícósa a embriagarse.
Solieitudes
Don Angel de Vera y Nogales, Juez de prime 
ra instancia del Distrito de la Inclusa de esta 
Corte. ,
Por el presente y en virtud de los autos qiié 
sigue el Banco H potecario de España contra 
doña Juila Sánchez de Lafuente y Lancha sobrê  
secuestro y enagenaCióíi de una finca hipoteca­
da en garantía dé un préstamo, se anuncia la 
venta en pública subasta por térm'no de quince 
días del inmueble siguiente:
«Hacienda de campo nombrada de San AníO' 
nio y Buenos Aires’̂ del Prado, sita en las dehê  
sas de Cupians y Campanillas, partido primero 
de la Vega, término y jurisdicción ñe la ciudad 
de Málaga, comprende una extensión superfi 
cial de siete hectáreas, cuarenta áreas y seten-j 
ta y nueve cenlláreas, está plantada de cejjas;
Para Informe» dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Ba- 
;rrlentos, Málaga.
Maderas
'H ijos d e  P e d ro  Valle.--MÁLAGA.
Escritorio: Alameda Principal, número 
del Norte
J U A N  D E L G A D O
Cubiertos económicos. 
SANCHADELARA6.  ̂
(junto al Banco Hispano-Americano).
de Europa,!Importadores de madera 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dé-j 
[vî a (ante* Cuarteles), 45.
A m ís  .O-Iralda-
Observaciones
metereológieas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 3 de Junio, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 765*3- 
Temperatura mínima: 14*6.
Idem máxima del día anterior: 25 0.
Dirección del viento: S. E- 
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Calma.
Su borrachera trocóle en tierno y jovial,
” Cantando canciones patrlótlcás,dirigiósé a las 
puertas de la catedral de Notre Dame de París.
Frente a ellas paseaba, flemático y aburrido, 
un guardia de la Paz.
Durand dirigióse a él y te dijo:
—¿Quieres ascender, viejo mío?
—¡Déjame, borracho!—repuso el guardia, de 
mal humor.—¡Vete a dormir la borrachera!
—Te preguntó qüe si quieres ascender. Te 
será facilísimo. Préndeme. Soy un asesino. To­
dos los periódicos hablan de mí.
—¡No me fastidies! ¡Vete con mil diablos!
—¡Será idiota este guardia!—exclamó  ̂ Du­
rand, con acento despreciativo.
—¿Cómo? ¿Me llama idiota? Te detengo. 
¡Vamos a la Comisaría.
Y le llevó, a empellones, a la Comisaría del 
barrio.
Durand dijo al comisario:
—Le he dado los medios para que logre su 
ascenso, haciendo que prenda a un tetrible ban­
dido.
—¿Dónde está ese bandido?
—Soy yo.
—Tú estás borracho.
—Es verdad—contestó Durand humildemente,
—¡Márchate, y no injuries a nadie!
—¡Pero si soy un asesino!
—Tú eres un tonel.
—Petos! le digo...
—¡Fuera de aquíl ¡Promto!
Y el comisario echó a Durand de la Comisa­
ría.
Durand, al verse en la calle, se rascó la ca­
beza y murmuró:
—¡Qué trabajo cuesta hacerse prender!
Largo rato vagó por las calles. Al fin, pre 
sentóse en la Comisaría del barrio de Bellas 
Artes y dijo al comisario solemnamente:
—Vengo a que me prendan. He cometido un 
asesinato.
—¡Tú estás borrachpl-írexclamó el comisario 
desdeñosamente.
—Es clerto-’̂ contestó Durand. ' '
—Bueno; vete y no molestes.
—¡Pero si te digo que he cometido un crimen!
—Tú está loco, además de borracho.
—¡Loco yo!—rugió Durand.—¡Eso es dema­
siado!... - •
Y se arrojó sobre el comisario y empezó a
golpearle. ,  ̂ ^  “j
De don Cristóbal Qambero, pidiendo se Ins-jamericenas y frutales de diversas clases y íie
'criba B su favor media paja de agua del acue 
[ducto municipal.
De don Adolfo Bravo López, solicitando s< 
[le nombre conserje de la casa de socorro del 
ibarrio de Huelin.
De don Antonio Argamasilla, como apodera
ne dos pozos, caserío de piso bajo y alto para 
ios dueños, otro para el casero, un almacén, un 
dormitorio para trabajadores, estufa y paseos.
Linda por Ncrte con tierras de los herede 
ros de don Federico Mnrtín, por Sur oon otras 
dé don Quíríío López, por Este con tierras de
. V e B o s d o r
UNieOS FABRICANTES
[N o t ic ia s  lo c a le s
do de don Enrique Marra López, Interesandoirío^de Campanillas y por Oeste con el lagar de
ŝe otorgue á éste escritura de’ reconocimiento 
[dé propiedad de una paja de agua de los ma 
[nantiales de la Culebra y Almendral de! Rey 
De don Julio Sánchez de la Campa, pidiendo 
[el eprovechamiento del [derrame de la fuente 
[pública situada en la plaza de Capuchinos.
De don Francisco Reina León  ̂ solicitando 
[autorización para instalar un kiosco.
De don Antonio Esteba y Oliver, reclamando 
Icontra el arbitrio de Mercados.
Informes de Comisiones
De la de Arbiírios sustitutivos, en instancias 
[referentes a inquilinato, patentes, cédulas y so* 
llares.
De la de Obras públicas, en instancia de don 
sEnrique J. Huelin, sobre expropiación de ierre 
[nos.
Torrebianca y con tierras de los referidos don 
Quirico López y de los herederos de don Fede­
rico Martín.»
Fara la celebración del indicado remate, que 
será simultáneo ante este Juzgado sito en la ca 
He del General Castaño, número uno, y el de 
igual ciase de la dudad de Málaga, se ha seña 
lado el dia veinticuatro de ]unio próximo 
venidero a las dos de su tarde y se previene: 
Que la finca releclonada sale a !a venta por el 
tipo de circuenta y seis mil pesetas; que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terce 
ras partes de la cantidad señalada como tipo; 
que para tomar parte en la subasta debdfán los 
lidtadores consignar, préviamente, en la mesa’ 
d d Ju ;g ‘:do O en el esteb’ecimfecto destinado 
al efecto, e! diez por ciento en efectivo, sin cu 
yos requisitos no serén admitidos; que si se hl
imfe
SU
M u r o  y  S a é s z
C E S O R E S
De la misma, en id. de don Manuel Ayala, re-ldesen posturás iguales en los distintos Juzga
laferente a la Valoración de unos terrenos en 
calle del Peregrino.
De la misma, e/i id. de don Bartolomé Méri­
da, sobre compra de terrenos en el muro de 
Santa Ana.
De la misma, en id. de don Julio Kumgh, so­
bre id. id. de la calle Cervantes.
De la de Policía Urbana, en asunto referente 
a la instalación de un farol en la Pescadería 
Nueva,
dos se abrirá una licitación entre los dos rema 
tantes; que la consignación de! precio se Veriíi 
cará a lós ocho dias siguientes de la aprobación 
del remate; que los tíiulos de propiedad se ha 
Han suplidos por certificación del Registro, de­
biendo conformarse con ellos los lidtadores, 
quienes podrán examinarlos en la secretaría sin 
derecho a exigir ningunos otros* y que las car­
gas o gravá a enes anteriores y las preferentes, 
si ias hubiere, al crédito del actor, continuarán
S e c c i ó n  i l e  v i n o s
Venden Vino» Seco» de 10 grados de 1011 a -8 
pesetas la arroba de 18 213 litro», de 10(  ̂a 8*£K) pt» 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscaíel, de 10 y 15 pese 
ie»-
Lágrima y color, de 9 a 50 peseta».
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta».
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo puerta Alta).
TELEFONO NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha DE Lara 2. — 
(Antiguo estáblecimieniade «Los Caballos»
O b r a s  p ú f o i ic a s  m u n i c i p a i e s
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Dos aríesillas de cal en pella, con destino al 
Cementerio de San Miguel, pedidos por el ofi­
cial José Gómez.
Seis sacos de cementó porland, con destino 
a la Cortina del Mué le, pedidos por el oficial 
Enrique Abolaflo.
Tres id. de id,, con destino a la calle de la 
Trinidad, pedidos por el oficial Eduardo Ra­
mos.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 4 de Junio de 1913:
Mil ciento sesenta y cinco pilastrones, tres 
y tres cuartos sacos de cemento romano y no; 
venta y cinco y medio de id. de Id. purtiand.
Observaciones: Han salteo cincuenta espío- 
chas para que las calze el herrero Julio Ca­
rrasco.
conocimiento de todos los que se encuentren en 
el citado caso, advírtiéndoles que de no verifi­
carlo en el plazo Indicado, U s parará el perjui­
cio a que haya lugar.
Málaga l.°  de Junio de 1913.—El Alcalde 
accidental,/o5^ Guerrero Bueno,
C a sa  do  aocoi^po 
I He aquí los servicios prestados en la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo durante 
el mes de Mayo de 1913:
■ Asistériclas urgentes, 117; curados de prjme>- 
ra intención, 139; Idem de segunda ídem, 2; m 
consulta pública, 1418; asistidos en sus domici- 
* líos, 531; curaciones practicadas en la casa de 
socorro, 317. Total, 2524 
I S o c ie d a d  F^lapenónlca
Real Conservatorio de Música María 
Cristina.
Los exámenes de enseñanza no pfidal perte­
necientes al curso de 1912 a J9J3, tendrán lu­
gar en este centro los. días 12 dél actual, para 
todos los años de solfeo y el 13, para piano y 
demás asignaturas.
La matrícula queda abierta hasta el día 10 
del corriente.
Málaga 2 de Junio de 1913.—El Secretario, 
P.jGómez de Cádiz y  Gómez. , .
M undo G ráfico
Ha sido grandioso el éxito qué ha obtenido 
este periódico con su último número, en el que 
ha publicado la más notable información que se 
ha hecho del crimen del capitán Sánchez. ■
En el número de este semana publica también 
«Mundo Gráfico», notas muy interesantes de 
este suceso y de cuantos asuntos han constitui­
do la actualidad gráfica de estos últimos días, 
Como siempre, el texto es muy ameno' e in­
teresante, y la portada a tres colores, una’ ver­
dadera maravilla tipográfica.
. ^  c a s ita
La policía capturó ayer a la joven Josefa 
Cervantes Casasola, que días atrás se había fu­
gado de su hogar,
Lá joven fugada fué entregada a su madre 
Dolores Casasofa Mora, volviendo por lo tanto 
al hogar abandonado.
L as b ic ic le ta s
No pasa día sin que ocurran atropellos por
Málaga 3 de Mayo de 1913.—El guardalblcicletas, debido más que nada a la impericia
ALMACENES DE TEJIDOS
r ÉLIX SAENZ CALVO
De la^misma, en expediéntes para la aperturaisubsistentes entendiéndose que el rematante 
de establecimientos industriales, líos acepta y queda subrogado ^n la responsabl'
S ^O C tiO neS  fHdad de losimismos ate destinarsv s
ción el prec o del remate. , .
Y para su inserción en uno de los pe,. ° 
eos de mayor circulación da la provincia de Ma-
Del señor concejal don Joaquín Cabo, relacio­
nada con los bienes Inmuebles propios de esta 
Corporación.
Oirá, del señor regidor don Antonió Valen 
zueia, referente a la colocación de bocas dé rie­
go en las avenidas del puente Armiñán.
W o t c c a  tlM tin icsl p a r a  la  j t o j e r
. Abierta al públic ó de 8 a 10 de .lOfehe.
Clases gratuitas de l.“ Enseñanza para adultas.
F f m i m  jf&syd 4s. (Pñma
laga. se expide el presente en Madrid a 20 de 
Mtyo de \Q \^,~Ahgelde VeJa,—^\ Secreta­
rio, Angel Angulo.
, Juez de primera instau­
r a  del Distrito dé la Alameda de esta capital: 
Hago saber: Que la subasta a que se refiere el 
presente edicto tendrá lugar en este Juzgado 
de mi cargo, sito en ia ptenta baja dd edificio 
de San Agustín el día y hora señalado en .el 
mismo, ' ”
Situados ea las calles Sebastién Souviróa, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenefa desde idéin 0*30 a 2*50- 
Percales desde idem 0*45 a 0*75.
Piqués desde ídem 0‘TO a 4.
Céfiro» desde 0*45 a 1. 
asía» desde 0*60 a 1*75. 
sde 0*60 a 3.
desde 1*75 a 7
Fáfri
PIHm  ̂  y 120 Idem
ESSnSo 1,“Velos torpedos désw® J a *0.
^ P iS g r a n o ^  oro S n  2o |o
Cortes de traje para caballero -sue lu a ou.
almacén, Valeriano de los R íos.
Obras Municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en e! día de hoy 
en las obras públicas: 110.
Importe de los jornales, 299*25 pesetas.
9 carros a 6*50 pesetas uno, 58*50 pesetas.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 10 00 
peseta?.
Total 367*75 pesetas.
Málaga 3 de Mayo de 1913.-—Z«/5 RO' 
bledo,
R e fo rm á s  S o c ia le s
I Presidida por el alcalde señor Madolell Pe- 
rea se reunió ayer en el despacho de dicha 
autoridad la Junta local de Reformas Sociales, 
celebrando sesión dé segunda convocatoria.
El secretario señor Jerez Martín dió lectura 
eI acta de la sesión anterior, que fué aprobada.
Se lee una carta del señor don Francisco 
Torres de Navarra Jiménez, expresando su 
agradecimiento por ios acuerdos de pésar e que 
adoptara la Junta, con motivo del fallecimiento 
de su señor padre, resolviéndose quedar ente­
rado, -
• Igual' acuerdo se adopta respecto a las visi­
tas giradas por ios vecales inspectores a los 
establecimientos industriales.
Acuérdase imponer multa a un dueño de
de les que las montan y al descaro con que se 
falta 8 las ordena! zas municipales.
Ayer ocurrieron dos, y ambos én calle de U* 
ríos, y como podrán apréciar nuestros acto­
res el lugar no ha podido ser más céntrico.
El autor del primero fué. Fernando García 
Artacho, que atropelló al niño Antonio Peralta 
Jiménez, no ocasionándole más perjuicio que ei 
revolcón y e| consiguiente susto.
El segundó lo originó Juan Rodríguez López, 
siéndola atropellada María Arroyo García.
Acompañaba a hsta su hijo joaquín Rodrí­
guez Arroyo. el que exasperado al ver a su 
madre en tierra y sin tener en cuenta que quien 
montaba el aparato era un jovenzuelo la em­
prendió a golpes con él, dándole una buena tan­
da de ellos.
La mujer resultó también ilesa. . .
A los gritos del muchacho acudieron los dei 
orden,Hevándose a todos detenidos a la preven­
ción déla Aduana.
Posteriormente fueron puestos en libertad.
Una Véz más rógames a las- autoridades ex­
tremen el rigor con los jóvenes ciclistas, que 
han llegado a ser una calamidad para el pacln- 
transeúnte, obligándoles rigurosámente aco
QránuriidkTenms incorapáfabléf :^antones infringido las Ordenanzas mu
crespóm . , |
cumplir las ordenanzas a que deben sujetarse.
A la  c á rc e l
Por disposición de nuestra primera autoridad
B a á i n a t j e i r e á r á e  i .  P $ ^ I I L A R
M i é r c o l e s  4  d a  J t í l i t e ^ e l M #
T U A D O  EH  ÍA R T IR IC O S
E S T M 1 S M @ S  e l ©  p e l í c u l a s .
Delegación de Hacienda
próximo
i * f f © f @ F ® i t © i a »  C t s .  l 2 - © i i © i ? a l j  1 0
0 © m i s t C T ® s  y  f i l a s  t e s t i v o s .  f e a u e l c u e B  d ©  t a r d e  y  n o e f e © _
civil pasaron ala cárcel los Individuos Manud 
García Gallego, Sebastián Pérez Arlza, Joaé 
Rodríguez Tornero, José González Sedo y Sal- j
vador López Cabello. |esta Tesorería de Hacienda e slÓ̂ SS pesetas'.
Todos ellos tienen cuentas pendientes con la j -~
justicia. '  I Hoy cobrarán en'a Tesorería de Hacienda los
• ' ; del mes de May© último, loa individuos de
5 . : a e i  WwwajOv ciásés pasivas de recitados qüe cobran por feí.des-
En el negociado correspondiente de este Go-- de las diéz y media a las doce y media, 
blerno civil se recibieron ayer los partes de a  ̂ -
accidentes del trabajo sufridos pot los obrérc-s Ayer constituyó én esta Tesoréria de Ha- 
Manuel Merino Muñoz; José Bandera'Ramírez, depósito de 317 30 pesetas .̂don Baltasar
Ramón Pont RndHffiipr Alfnnan Villar PnrfH. “ la para los gastos de demarcación de 68
S  F?andsco S e l  Péíez mineral de hiero con el título de Do-go, Francisco l<oî z re^ tie i, Miguel rerez término municipal de Málaga.Mena, Victoriar o García Díaz, José Paneque i h»» ^  ̂  laicRci.
Pot el ministerio de la Guerra han sido concedí-
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer , j  . j  ,■ ~ ................... — - — ' Don Miguel Rubino Galicia, comandante de In
fantería, 412 pesetas.
Don José Martínez Giménez, sargento 
guardia civil, 100 pesetas.
de la
cano y de los atropellos y atentados contra 
europeos en Tetuán.
Llama la atención del Gobierno sobre las re­
ferencias de los psriódicos franceses.
Navarro Reverter declara que le han sorpren­
dido los telegramas Insertos en la prensa de
Don Manuel González Torrez, comandante de Ffantla, y dlca que Inmediatamente telegrafió 
caballería 412‘50 pesetas. ; a Alfau, que le asegura ser completamente fal-
G R A N A D A
Julián Andrade Peralta, guardia civil, 38'02 pe 
setas.
liHSSfflSBEPS
La Administración de Contribuciones ha aproba- ■ 
do los padrones del impuesto de cédulas personales , 
de los pueblos de Benalmádena y Cómpeta. I
Silva y Francisco Rulz del Moral.
C o m ia ió n  M ix ta
Ayer se reunid la Comisión Mixta de Reclu- __
ÍT JISÍ'’’ ¡ncmendra de| Él Ingeniero jefe de monte, comunica ni «e-
quimas. ? ñor Delegado de Hacienda haber sido aprobada y
Un PODO f adjudicada la subasta de aprovechamiento de es- 
En la Jefatura de Policía ha presentado una ™®"t® denominado Sierra Prieta, de los
denuncia don Antonio Soler Sidueflo, huésped 
del Hotel Inglés, haciendo constar que le han _
^straido una rartera con 175 pesetas, ignoran* I Dirección general de la Deuda y Clases 
do quién sea el autor df4 hecho. * pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
La denuncia ha pasado al Juzgado Instructor j Doña Antonia García López, viuda del capitán 
de la Alameda. f don Antonio Maldonado Martin, 625 pesetas.
C o m is ió n  OPOVinciaB t Doña Josefa Ventaja Garda, madre del soldado
Indalecio Garda Ventaja, 182*50 pesetas.
Buques entrados ayer 
Vapor «J-J Sistér» de Meliila.
» «Grao» de Ceuta»
Buques despachados 
Vapor «Grao» para Cartagena.
> <J J- Sister» para Melilla
«Teodoro Llórente», para Ceuta.
Pailebot *S. Freo de Paula», para Estepona. 
Balandro «Atilano Alvares», pera Tánger;
propios del pueblo de Casaraboncla.a favor de don 
Miguel Martín Berlanga. \
iŜ '
Hoy a las cuatro de la tarde se reunirá la Co­
misión provincial.
R éc a ü d ad o p  V ^iBIiositapib
En Canillas de Albalda se encuentran vacan­
tes las plazas de recaudador de los fondos mu­
nicipales y depositario de los mismos, dota­
das la primera con el haber del tres por ciento 
de cobranza, y con 25Ó pesétsií bnuales lasé-J 
gunda. ' I
Los solicitantes enviarán sus Instancles en el 
plazo de treinta días, . . 1
S a b a s t a  d e  a p m a s  í 
En el Cuartel de la guárdiá civü se han ven­
dido en pública subasta y en la cantidad de 204 
pesetas, cincuenta armas de fuego. |
Dicha suma será remitida a los Colegios de 
huérfanos del cuerpo.
ft lo ;  p ro p ie ta rio s  d i á n c a s
A precios muy económicos, y dé resultados 
positivos, hace trabajos en pinturas corrientes^ 
tinas y al Esmalte, la acreditada casa de Bus- 
tinduy «El Arco Iris».
Cortina del Muelle núms. 5 y  7.—MALAGA
Telegramas
5(rVk!e ie la tarde] De Madrid
sas las noticias de París ¡solo se registra alguna 
agresión aislada.
Tampoco sabe que celebraran ninguna re--
unión ios cabileños. '
Igualmente resulta falso lo de las deserciones 
del tabor. i
Se entre en la orden del día. |
ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS.—SUPERFOSFATO DE CAL 18i20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIAOS RIQUEZA.
DEPOSITO EN M lU G l :  CUARTELES, 23
Íura Avelino Zorrilla. )lIscútésé el proyecto de mancomunidades,
 ̂ (Espectacióp).
Romanones agrad«c« a Montero su presencia, 
suponiendo que esto es una ventaja para la bue­
ña marcha del proyecto.
Recuerda habar prometido en Noviembre que 
éste se discutiría en la primera etapa de las 
Cortes, y ha cuirplido su palabra.
Añadiré que el proyecto no está dentro del 
programa del partido liberal, por lo que no pue­
do exigir de nadie, aunque pertenezca a la ma­
yoría, esté conforme con é!, como estoy yo.
Todos quedan desligados de compromisos, 
pero les.pido que no nieguen su concurso.
Me entrego á la alta cbnsideración y sabidu­
ría del Senado, rogándole tenga en cuenta que 
este proyecto no se hace para una región, aun­
que esta merezca todas nuestras simpatías, sino 
por creer el Gobierno que así contribuye al i 
bien de la patria. *







Perpétuo 4 por ICK) Interior..
4 por 100 amortizable...... .
Amortlzable al 5 por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 por HX).í 100,00 
Acciones Banco de España....,..,[459,50
» » Hipotecario......|C00,00
» sHispano-Americaníwl 40,00
a de la C.* A.* Tabaco3í...‘297,75 
Azucarera acciones preferentes. .| ^9 25 
Azucarera a ordinarias....i, 00,00
Azucarera obligaciones......... ..4 00,00
CAMBIOS
t i .  ̂ '  París á la vista....................... „ |8 , 4 5
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P a r í s
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto 
macal de Saín de Carlos,
I iD o ló P  d e  m u e l a s ! !
Desaparece en el acto con «ANTICARIES] 
LUQUE*.
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Píádenas! 
Ctsneros 5r
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se, 
consiguen curar sin operación, con el tratamien­
to vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
Málaga.
G a f a s  o  l e n t e s
Cristal de roca de primera clase, montura de, 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en
En la seai n de la cámara, el diputado radi­
cal socialista Chamteps criticó violentamente al 
ejército, con motivo del servicio por tres años.
El general Pau, que asesoraba al ministro, 
molestado por las frases que se dirigieran con­
tra los oficiales, quiso retirarse del salón, pro- 
duciéndoso vivísima emoción.
Por fin logróse apaciguar les ánimos.
Jaurés presentó una moción pidiendo que se 
respetara la libertad de la tribuna, pero el pre-1 




C o n s e j o
Hoy se celebró Consejo en palacio, facilitan 
do Romanones a los periodistas la siguiente 
referencia del acto.
En mi discurso me ocupé de los asuntos pen 
dientes, fijándome, al hsblar del exterior, en la 
firma del tratado de paz turco-balkánica.
Respecto del interior, di cuenta de los deba­
tes, deja labor de! Gobierno, y del pían parla­
mentario que ha de seguirse, pues mañana mar- 
chai á la corte a la Granja.
Don Alfonso se propone venir todas las se­
manas para celebrar Consejo, y algún otro día, 
a fin de despachar con íes ministros.
Hoy seguiremos nuestras tareas en Jas cortes,
Combate el proyecto y dice que ama mucho 
a la patria chica, pero ama mucho más a España 
entera.
Le contesta Federico Gutiérrez, diciendo que 
las mancomunidades no afectan a la integridad 
de la patria.
Niega que el proyecto favorezca únicamente 
a Cataluña, ya que todas las reglones pueden 
acogerse a sus beneficios.
Allende juzga que es imposible discutir éste, 
prescindiendo del proyecto de adminisiración
Í local.Censura la despreocupación de Romanones y 
lamenta que se he ya ausentado.
I inelán advierte al orador que el Goblenio 
¡ tiene representación en la cámara.
1 Intervienen Portuondo, Rodríguez y barón 
de Sacrolirlo.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
8,45
27,36




D& P a m p l o n a
El persistente temporal en la provincia de­
terminó la crecida del Elizando, que lo inundó 
todo, incluso la iglesia
Llega el agua a los primeros pisos, viéndose
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y c a - ® ¿ o  el vecindario a abandonar susvivlen 
batleros desde doce pesetas en adelante.—Ti-¿¿gg y pedir auxilio, 
rantespára corregir la cargazón de espalda, |  La incomunicación es completa.
j.—Qi—siete cincuenta y veinticinco pesetas. uem e-| Sábese que se han ahogado dos mujeres y
los para teatro desde siete cincuenta pesetas l^na niña.
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Basar Médico Qo//co Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga. 
C a n tp o  T é c n i c o  d e  E n s e ñ a n z a  
Conforme a la costumbre establecida en este 
Importante Centro de Enseñanza, no se suspen
í comenzando la'discusión del proyecto de juris- 
t dicciones en el Congreso, y el de las manco- 
I munldades en el Senado.
I En esta última cámara haré la declaración 
prévia anunciada, sobre las condiciones en que 
se desarrollará el debate.
Montero paesidirá i a sesión mientras hable 
yo. y después cederá el puesto al vicepresi­
dente*
No creo qué la discusión de las jurisdicciones 
'en el Congréso ofrezca grandes dificultades; 
|en el Senado, sí, por qué allí están significadas 
personalidades militares.
D é c r e t o s
Después del Consejo se firmaron los siguien­
tes decretos.
De Hacienda.
Nombrando Interventor de la'ordenadón de 
pagos de ’ arina, a don Fulgencio Cerón.
De Gobernación.
Creando la Escuela superior de Telégrafos y 
autorizando al Director de comunicaciones para 
adquirir aparatos de telegrafía y accesorios sis­
tema Baudot.
Jubilando al inspector de Telégrafos don
CONGRESO
Comienza la sesión a la hora de costumbre, 
presidiendo Villanueva.
Ortega Gasset pide et exoediente del cua 
dro de Van-der-Góes, y López Muñoz ofrece 
treerlo.
Son formulados varios ruegos dé escaso in­
terés.
Suspéndese el debate político.
Soldevllla dice que en 1909 oyó decir a Mo- 
ret que no se opondría a l« aprobación de los
4 Junio 1013.
IntérvencSón
En la sesión de mañana intervendrá Gabriel 
Maura, qüe sólo hablará cinco minutos para ha­
cer una adsración.
También hablarán Bergamín é Iglesias, ere 
yéndose que lo harán asimismo Señante y Me 
ila, aunque hasta ahora e! último no ha pedido la 
palabra.
L a s  J u r i s d l c o i o n s s
Villanueva cree que mañana comience la dls 
cusión de las jurisdicciones, teniendo pedida la 
palabra Montes Jovellar, Pedregal, Ventosa, 
Ortega Gasset s Iglesias.
D e f u n c i ó n
Ha fallecido en Toledo e! almirante, en situa­
ción de reserva, don José Navarro Fernández.
A  f i l a s
Se ha dispuesto que sean lia rados a filas los 
soldados destinados al regimiento expediciona 
rio de infantería de Marina.
D e n e g a c i ó n
!1 M a t a d e r o :  ,  1.967‘45»  d e l  P a l o ,  ,  20‘19 Vi ' »  d e  C h u r r i a n a 00‘00 Vi »  d e  T e a t i n o s .  É 12*78' S u b u r b a n o s  , ,  - 03‘00 T "íP o n i e n t e  ,  ,  , ,  1Í 0'5«i C h u r r i a n a  ,  • .  < ,  .  8*78" C á r t a m a  ,  < « ,  .  0'44S u á r é z  .  .  . ,  ,  0‘52.̂i  M o r a l e s  ,  .  . , , 1‘801 L e v a n t e  .  ,  . ,  .  O ' O O *1 C a p u c h l h b s .  ,  , .  .  1'82: 'j  F e r r o c a r r i l . ,  .  , ,  5 95 824- ■iZ a m a r r i l l a  .  > . ,  4 12*20 '■'iP a l o  .  . .  .  40 01A d u a n a  ,  ,  » ,  .  0,00 ■ -íI  M u e l l e  ,1 • , ,  ,  87‘12i  C e n t r q l  « > ,  .  00*00
1 T o t a l .  7 ,  , 2.368‘99■■■'s-tKmñ e a i t e s
I  E n t r a d a  e n  e l  d í a  d e a y e r ,  179 p e l l e j o s ,
12.351 kilos. _  _  ■
Precio en bodega, añejo, a 11*80 pesetas 
los II li2 kilos.
S u b v e n c ió n
El ilustre diputado a Cortes por esta circuns­
cripción, don Juan Sol y Ortega, ha obtenido 
del ministerio de Fomento una subvención de 
quinientas pesetas para las clases de enseñanza 
de obreros que sostiene la Sociedad Económica 
I de Málaga. "
D e v i a j e
En el tren de las nueve y media de la maña­
na salió ayer para Almería don Arturo Medina 
Ortigosa. , » , j
En el mixto regresaron de Antequera don 
Fernando Guerrero EguUaz, don Fernando Ro­
sado, don Vicente Davó, don Miguel Paro dy, 
don Gabriel Alvarez y nuestro compañero en la
La comisión de suplicatorios acordó denegar!prensa don I“3n Cortés SalWo. 
los solicitados contri Lerroux y Delmáclolgle-I En el exprés vino_de Córdoba el dlstbigul̂ ^̂ ^créditos para Melilla. |  ios sonciiaqos contra i-erroux y ^  do;"F¿ínando Díaz de Mendoza, hijo del
Dato hace constar que reprodujo fielmente a ̂ ia5.que fueron ^
Maura las palabras de Moret e insiste en cuanto^
 ̂ ^ Emilio Chantre y Concediéndole honores de Je-
otros lugares se sufrieran |g guperfQr je  administración.
L a s  m a n c o m u n i d a d e s
Las calles y plazas se llenaron de escombros,
Hay tres casas destruidas y otras en estado 
: ruinoso.
La crecida se llevó tres puentes.
Son considerables las pérdidas, quedando 
^arruinadas numerosas familias.
.... .» ..V L  Todas las
darán las clases durante los meses de„verai,o, S ios sucesos en automóviles, llevando auxil os y ̂
explicándose por consiguiente tanto preparado-
nes completas, como asignaturas independien-l Témese que ___
tes a los señoree alumnos que tuviesen que su-i también las consecuencias del *®*”P°™*,, .
frir exámenes en Septiembre. I  Las noticias que se reciben dT; los pueblos de
El curso especial para los alumnos de BA-f la cuenca del Bidasoa son alarmantes. Los ríos, parece que Montero Ríos, después de oir las 
CHILERATO MILITAR dará principio en l.° ^arrastran objetes, árboles y animales. [declaraciones que haga Romanones relativas a
de Julio, debí ">ndo los señores alumnos ál matri­
cularse manifestar en la época que desean pre­
sentarse a oposiciones. Los que deseen presen­
tarse conforme al antiguo plan de ingreso o 
sea examinándose sólo de Matemáticas por te­
ner aprobadas las literarias, deberán empezar
sus estudios inmediatamente por ser la cpnvc-Tvieron qué detenerse.
catoria próxima la última en que se dispensará! La corriente es imponente, faltando muy po- 
el exámen de cultura general. feo para que las agua^ rebasen el puente inter-
Se admiten alumnos desde los 10 años de (nacional, 
edad para cursar los estudios de BACHlLERA-1 Las autoridades, bomberos, guardia civil,
TO MILITAR, |mlqueletés*ycersbiñeros prestan les auxilios
Se admiten internas (desde los 8 años) para¿necesarios para evitar desgracias 
todas las enseñanzas.
E s c u e l a  H lil ita P  f bíJ^alís de aceite y muchos efectos, ----------
El dial.® de Jumo próximo, comenzará la reloj del establecimiento.
Instrucción militar teórico-práctica de un nuevo| , eraoleados se salvaron con el agua al 
pelotón en la Escuda militar) establecida en el |pgj,j,o.
n A  Ir i 'm  flss mancomunidades, abandonará Inmedlatamen-
I i r u n  |te lq  presidencia de la cámara para evitar la1 Se ha desbordado el rio Bidasoa, inundándo-TsOspéchá de que pueda ser parcial en la direc 
ŝe varios puntos de la carretera de Navarra, tción del debate.
I Muchos automóviles y coches, así como los 
T vehículos que hacen el servicio de 'Correos tu-
Si Rottiahones declara la cuestión libre pa- 
' r̂a Ja mayoría, Montero dejátá también a sus 
rétnigos én amplia libertad de acción para que 
5 combatan o apoyen él dictámen 
I Amibos han llegado en este asunto a unaper- 
I fecta inteligencia.*
| ;  O p o s i c i ó n
Parece que «ño de los extremos que se pro
ayer manifestara.
considerarlos comprendidos en el último decre 
to de indulto.
Grlialba anuncia que habla en nombre d e la | Después se examinaron cinco suplicatorios 
juventud liberal y de los hombres de 30 años. |llegados ahora, aplazando el dictamen hasta 
' Ha llegado el momento de purificar el oarti-, nueva reunión.
do liberal y evitar que se díga oue en este par-j 
tido se dan cargos a gente analfabeta. |
Si hay persona que haya hecho algo en su 
provecho, utilizando el poder personal, ha sido
Maura. , ,  ̂ ICensura que éste quiera ser jefe de los llbe-1
rsl6s« ^
Dato aconseja a Grljaíba que evalúe ro dls-:
C a r e o
En el careo entre el capitán y su hija, insis-íj- Andersen.
ilustre actor del mismo 
De Barcelona llegó don Javier Coll Bacardí. 
De Córdoba don Juan Carbonell.
En el correo de la tarde llegó del Puerto de 
Santa María don Carlos Terry.
De Sevilla don Pedro Pagés.
En el exprés de las seis marchó a Madrid don
tieron ambos en sus respectivos puntos de 
vista.
Terminada la diligencia, Luisa fué trasladada 
alas prisiones, acometiéndola una nube de fo­
tógrafos.
La procesada procuraba hurtar la cara a loscreción por sus grandes condiciones objjuvos.^
tanas. Uáxta atn.l El juez le pidió referencias del grado de In-
c a & r ,
fV ° r t i lñ '^ 'lS o n á  ''" í  L«lMi rel«tó una escena realista 1“® . .
defendido a la corona 'presenciado y que no dejaba lugar a dudas so-, LgcJjdo de los guardianes.
Maura no es partidario bre la índole de esos amores. ' Pero no contaba con ia huéspeda, y fué ésta,
Defiende al rey, fiel cumplidor El juez le preguntó si creía que la aminte de . . municipal Antonio Almanza, al
res constitucionales y dice que la n>onarquís jgg alhajas de Í8lén,|9^j,jg los objetos robados,
A Córdoba don Miguel Castillo.
R atero m acabro
Hay Individuos que ni aun la pae de los se­
pulcros les atemoriza para realizar sus rate­
rías.
Uno de estos es José Rodríguez Tornero, el 
que sin escrúpulos de ninguna especie y sin im­
portarle un ardite el respeto que debe tenerse 
a los que fueron, sustrajo de un nicho del ce­
menterio de San Miguel, dos floreros, una Ima­
gen y otros objetos más, aprovechando algún
tendrá adversarios, pero el re? no. ' contestando Luisa que lo ignorabaMelquíades Alvarez opina que el discurso de --  ̂ -- -
Maura ha sido trascendental, por atribuir a los ________ ______  ^
republicanos complicidad en los atentados. hículo a la cárcel, un grupo de mujeres se aba 
Dice que ja 9u®Tc*c‘vJó re^^^ lanzó al mismo, lanzando improperios contra la
crisis de Enero, llegó al corazón del pueblo, procesada.
(Aplausos). . N I El tumulto adquirió tales proporciones que
(Gabriel Maura pide la palabra.) _ |  g¡ .̂g|,o quQ mandaba la guardia ordenó formar-
8u padre pudiera ocultar las al ajas e l a s, que trataba de
ntestando Luisa que lo ignoraba. fesconder, le infundió so-pecha, y como el pre-
Nutrido gentío siguió al carrruaje |  guntarle la procedencia de lo robado no se ex-
R a Luisa, largo trecho, y »egó el ye-|& concretamente, la detuvo, conduciéndo­
lo a la r revendón de la Aduana, en cuya de­
pendencia oficial quedó detenido a disposición 
del juez Instructor de la Merced.
Pop p e sa r le  a la hija
vednos del número 31 de la calle de laMaura—añade don Melquíades—llamó íagu- [g y gg dispuso a intervenir, |  Los s l r  di a  l  ii  a  l
na pestilente a la política en colaborac ón de ; ¿a actitud de los militares bastó para que se Jara se vieron desagradablemen^^
' el proyecto.
V e r s i ó n  I n c i e r t a
Luque ha recibido un telyírama de
de sus días Gabrie
Alfau l
aprenderla (sugetos a cuota militar y especial-1 njeese que en el 
mente para que los estudiantes puedan aprove-# ^
char la época' de vacaciones sin perjudicarse en 
sus estudios durante el curso oficial.
Horas de matriculas desde las 13 a las 18. 
(Se admiten internos),
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 17.
Sa alfiuila -
)tso principal de la casa número 26 de
[ahogados varios vecinos
D e  B á r c e l e n a
lafibricac/n la ^ ,
^pu.bl„deErrazape«cleron| ^
situación
pinta. , . . .  . ,
Se han adoptado las medidas de vigilancia ¿
El gobernador ha impuesto multas a variosinecesarias para evitar la repetición de agresio-l Su señoría ata 
cafésy teatros por jugarse a los prohibidos, f nes. izquierdas, que
feemeter InmoraiUades los artistas y por termi-| También es incierto qu® los rabílenos pulu-1; Ortega y los se
El
de gravedad que dicho desata
rían tos enconos populares.
Su señoría atacó duramente al bloque de las 
reno formaban Lerroux, Sol y 
Ortega y los socialistas, ya que solo Intervenl-
InaHoV espectáculos después de lá hora seña-fien hostiles y que penetraran en un e Intri­
gada. Ito, llevándose ganados, como igualmente quej Los adulterios,
—La policía detuvo a dos niñas de catorce y ¿deserten los soldados del tabor. fsas van contra nosotros.
ouince alds, que sustrajeron a un viejo,una car-1 También es falso el supuesto disentimiento i Suponiendo que lo dijo 
tera conteniendo 1.600 pesetas. fque asegura existir entre los generales Primo|imgondría un calificativo durísimo.
.  a —El presidente de ios huelguistas tipógrafos I de Rivera y Alfau. o»  ̂ .. j
l a n  fvisltó al gobernador para buscar una solución |  La situación de Tetuán es normal. -------  .... — UahrZ miP va.u e  l a  r  r o  V i n c i a  L i confllct?, »bre ^  ba.e de no «Iterana ior"«-| Gaceta “ s
El diario oficial de hoy publica 'o que sigue: |  pe llamaros la corona a gobernar ¿acepta
liberales y republicanos, pero ¿qué lugar ha calmaran los ánimos y se disolvieran los grupos, por los gritos que lanzaba la joven María San 
f dejódo su señoría al menarca que la sancionó? |  I f i f f t r m a e i ó n  I tana, a consecuencia de una paliza que le es
 ̂ Sostener el poder personal es entregarla ca-i |taba propinando el autor
beza del rey a las iras dei pueblo, |  La comisión que entiende en el propeto de^sgntana Torrublo
Pottugal hizo esa política, que costó la vida [ enyesado de vinos, acordó abrir una informa- 
■ ' I ción por escrito hasta el 25 del corriente.
Ultimos despachos
Indignados K s vecinos denunciaron ei hecho 
a una pareja de seguridad, la que detuvo al 
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conscientemente, le:
j 4 madrugada (Urgente)
I D e  C o r u ñ a
La hnelga sigue igual.  ̂ .
\ Comienza a preocupar a las autoridades 
i cuestión d® las subsistencias.
Los civiles vigilan las carreteras.
D e  e n t e  v e d  r a
En la parroquia de Estacas riñeron los traba
C ádiz-M álaga
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE —
D eten ción
En Faraján detuvo la guardia civil al vecino
da de nueVe horas convenida entre ambas par-
*̂  - S e  ha constitaido una nueva entidad políti 1 Organizando en Madrid un curso de perfec-|ríaT8? 
HpnnminSa Círculo liberal democrático, fclonamiento para maestros de primera ense-l
Si Dato y Besada aceptan la política clerical I jg¿Qj.gg portugueses José Correa y Joaquín 
de Maura, el partido habrá evolucionado regre«I resultando muerto aquél, instantá-
* ’ '̂ " .........  neamente, de un tremendo navajazo que le de-
I F R A N C I S C O  H E R N A N D E Z
‘Servicio a domicilio - Precios econémicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
goiló.
El agresor fué encarcelado.
luán Tirado Corbacho, porrea denominad  ír l  li r l r ti ,f i i t  r  s ir  a  ri r  c.i»c-| ^reo que Maura si aceptaría, ¿pero yvos-l 
L  obra, «ndole aaa b o l e t a - 1 ®  Y ;S v „ r b a d o  » o,l»s..ores ^  ,„e .1 partido
—Se han reunido las comisiones de patronos Iplazas de cfleíales letrados del Consejo de E s p ^ j . ^  gg¿g,.gai.. i
V nhi-APos carolnteros. V acordaron en principio |tado. |  Las repúblicas no atacamos a la iglesia, y so-|
solucionar la huelga, aumentando dos reales a l | Anunciando concurso P®**® queremos la reintegración de la plena sobe-
UnJ comlsldn mixta estudiará loa «cesivosima Saa &teban i  El pueblo p. .
X r a  A le g r ía
RESTAURANT V TIENDA DE VINOS
Cspccticnlos p ñ li(0$
Teatro Lart
Hoy se despide del público que asiduamente 
incurre a este teatro, la hermosa canzqnetista
De Instrucción* pública
Ha sido desestimada por no ir por conducto re­
glamentarlo, la instancia de don José Bueno Villos 
la'da, fecha 24 de Abril de 1913.
'conflictos. . , . X L .El miércoles se reanudarán los trabajos.
fe en el parlamento porque!
‘A p ito d o  mi’ í p o s í S á  pí™ rd?p™ tf
CIPRIANO MARTINEZ; 
Servido por cubierto y a ía lista.
co curre-------------------------- . . „
Emilia Plflol, la que cantará las mas bonitas 
canciones de su extenso repertorio.
La gentil artista ha sido ventajosamente con-
'sores y auxiliares de la sección de letras iS , §fla!E*in 18
l tratada para Granada. .
------ - I  Les Novelty siguen siendo la nota de risa.
Especialidad en vinos de los Morüss Como de ordinario continúan cosechando mu- 
««— e— ■» |chos y merecidos aplausos Les Chimenti, el
El Rectorado de Granada reclama relación de es 
cuelas vacantes para su provisión en concurso que
D e  S a n  S e b a s t i á n vechar.
Los ríos cobraron gran caudal de agua, des
te hallen dotadas con 625 y 500 pesetas de sueldo, f bordándose algunos de ellos. , ________- __  ___
También rec ama relación de escuelas vacantes pa-l Bjdasosa presenta cuatro metros sobre su / pu-rta aivisión de ferrocarriles, 
ra su provisión interina. _  f nivel ordinario. ' '
Don Salvador Vera, de Cuevas Baja», solicita de'] En Behovia 
la Dirección general se le expida título con 1.375¿teras. Por las calles circulan gabarras par 
pesetas. |var a las personas.
, , , — I  Las noticias llegadas de Navarra son alar-
i Han tomado posesión, como maestros interinos, 7maiites. La carretera de la costa de Bilbao está 
de Jarazmín y Campanilla, don Rafael Montalvo y |  jgtgrcpptgjjg por tres sitios, cerca de Guetaria, 
don Francisco Busno, r^pectivamente. |  trabajando en ella cer tenares de obreros.
pW ta: D¿tegacMn regia ha .ido Informado favo-l En'» rablemente el expediente de permutajentre el Re-|un^aredón de cuarenta metros de largo.
escuelas normales de maestras.
: H liG Íg S  I Romanones no ha querido o no ha sabido ha
El director de Obras públicas celebró una ex- cario, 
tensa conferencia con el ingeniero jefe de la
al objeto de
ver el medio de solucionar la huelga que sostie­
nen los obreros de la línea da Zsira a Huelva.
íEm66 jissasB.! dueto notable que i blico.
tanto agrada a nuestro pú-
Teatro Vital Aza
(Hielo je la aoclie
SENADO
faDic eniu eApetuviiit̂  uc pciiuuia cuire ci 
gente de esta Graduada y el de la de Córdoba  ̂ I Bidasosa comienza a descender.
Comienza la sesión a la hora de costumbre. 
Caballero, se ocupa de la situación del Vatl-
Muchos ciudadanos desean gobernar, pero 
no podemos hacerlo mientras la monarquía no 
comparta la soberanía nacional con el parlamen' 
to. Antes Ir a la revolución 
Los representantes en cortes que como yo, 
no dan gran Importancia a la forma de gobier­
no, han de consultar a su partido.
Contéstale Romanones, rebatiendo algunos 
de los puntos. . . ,
Explica el pt oceso seguido respecto a la re­
forma religiosa.
Y 83 levanta la sesión.
I Pnntlnda Bustando Cada VtZ más la célebre 
, Víctima de cíuel dolencia ha fallecido ayer Niña délos Peines, la
;en esta capital el honrado y laborioso industrial , g^pediendo a los deseos del público, cantó 
don Gaspar Jiménez Atencia, hermano de núes- sus aplaudidas gabrlelas. 
tro querido amigo y correligionario don Fran-, La notable bailarina Consuelo Díaz y los ex­
cisco. JrÁntrícoB cómicos Saltadores fueron anoche
Todas cuantas personas trataron en vida al 
muerto le distinguían y apreciaban: distinción y 
aprecio a que se hizo acreedor por las inmejo­
rables condiciones que en él concurrían.
; Reciba su. viuda, nuestro acreciable amigo, 
'y demás parientes nuestro más sincero pésame.
aplaudldísimos confirmando el éxito obtenido la 
noche de su debut.
I Cine PascuaiiniI Con asombroso y merecido éxito se estrenó 
•anoche en este salón la suntuosa y emocionante 









res «Luchas del alma», cuyo asunto Intfrefu^eldía 2 de Jmiio, su peso en canal y derecho de [ 
muchísimo. Hoy se exhibe por dltlmavéz tan ;Bd<^do por tridos conceptosf I
sublime cinta. |  21 >s<sunaiy 3 iemeras, peso 4:19S‘SOO hlldgra
Muy en breve estreno colosal de la casal® ^’,̂ ®'®®
Kordlsk, titulado «Un legado para «ordo-mu- peso 6f2'5(lQ hndgransos, pe- 
peso 2 051*508 kllógra^os, :05‘15dos», que es una maravilla cinematográfica. § 23 cerdos 
Con estos alicientes y lo agradable de la tem-! peseíaS. '
"psratura no es extraño que el cine Pascuallni |  total peso: 6.899‘fiOO kilógrañiós, 
sea el predilecto del púbilco. ' 1 Total do adeudo: 651*80
Cine Moderno
PERFORADOS AMERICANOS DE FIELTRO 
SEA BAYETA ENCARNADA DEL
qjuifa
,sita en
Todas l î ..noches se ve muy favorecido este
las comodidades necesarias para que el púbAra ® ° ciudad.
pueda estar a entera satisfacción y admire có-v KúrtSóTa^íalle tíeSf aíamâ ^̂ *̂̂  ° ^
mudamente el notable programa que sé éüchibe. -  ® ® urama.
> C inc.|de i|I;. ..  . .
Anoche sé yl(5(,̂ ninjf ggpcurxiiido Veste cln  ̂ o o i s r o N
por numeroso pub icó, qué salló îmiy sfeásfsého Camas y colchones nuevos, dsdélas películas exhibidas, «igiinas dalas cua- , 
le s I la m a rd n W h o la is t l i lM . : M
Para tohyj en> br§ye , 
la grandiosa cinta «La viuda
uncía y  ^treizo de condWóní^, t ó j a  i^ id idáreé ;
i ale re». I  Strachan 9 principál, derécha; hérdá 4.
hierro y de | 
venden en k
m-i m
eO L E T U iO F IO P ltC
SI de aver puMca lo 8igtd|nte:
Real orden del Ministend^ís la Qóbérnáción, so­
bre Bp^áiSfriiénío'délos • cóncuritís regulados por 
los artículos 06 y siguientes d  ̂la ley de 12 ds Ju­
nio' de 1011, spbre câ -as baVatas.
—Edicto de la alcaldía de Villanuevas de Algai­
das. tíartfcfpando la exposición al público por térmi­






« de rseibir «n nueyo asastéslc© para sacar
V dentadur*̂  de pVihlérn clase, pa
í» l% p<n̂ ottf ira pronunciación, a pre-
áb6.cdnyiiáiÉionale3-''v».. . :v ^
íSé'Si^fea^ y orifica - por el más raadls rno sis-1 
tem»c- .'j ¡
TOidaa lná'.operaciones arbsíisas y quirúrgicas a
bree ^ndsmVextret^*^*^^”^* ^ Benamargosa, so-l** ;¿.hacfrl^ extracción de muelas y raíces sin do-
—Edictos de la de Canillas de Algaidas anüncian 
do las, vacántes de las plazas de Recaudador y De- 
poslthtlo dé les fondos municipales- "
—Edqhisitorlas de varios juzgados.
—Actas de constitución de las Juntas municipales 
del Céñsb de Coin y Villanueva del Trabuco. - 
—Gontinua el extracto de los acuerdos adopta­
dos por el ayuntamiento de Málaga en las sesiones 
celebradas durante el mes de Abril da 19Í3, .
—Prlnélpio de la nota de obras' haches por la 
admiiiistraéión municipal en la semana' del 23 de 
Febrero if  1 .* de Marzo de 1913.
pesetas
í^tanérvio Oriental de Blanco, para quitar el 
áeliúV̂ lo muélas en cinco minatós, 2 pesetas' ¿alé 
'EéarNgiatí todas las dentaras inservib!ee he­
chas 001* otres destintas 
■ Pisa adémicilie,
-  39. ALAMOS 39
W I N T E R
Los Em plastos ‘de f ip!- 
tpo rojo del Df,,’Wírite.p
1 MOTORES DE EXPANSIÓN AÉR EA
I jF jp o c e d e u c is t  l e g l t i m s ^  de Ist f á b r i c a ,  d e  M o t o r e s  H e i n r i c i
Curan Catarros d® pecho,
brooqulíis, reumatíamp, dolqnâ , dq 
pulmones, dolores de costado, dolo­
res de espalda y ríñones, lumbago, 
elátlea, ealambr »̂ élG.i ete,.
Deseando ofrecer a lo? señores propietarios de casas las mayores ventajas para la elevacJóit  ̂de 
agua a los pisos, hq combinado recientemente un nuevo grupo de
MeSoé é  m iin con bom ba do bn ao  de 1S01200 revoluciones por minuto. 
Stíondimiexito; SOOjl.OOO kk. de agua por hora, según altura^
Comeilitmtr d a  g u s : 6 ojcéntim ospbrhorai . ^
é r é h  éx S tó . -  -  P u e d e  v e r s ^  fu n q lQ o e r  d t a f t q m |n l é
....... ........................................... "" "^■'^ ''‘ B O ' 0P S * O 0 Í O S
La mejor prueba dd mérito dOres^os motores es que ya han aparecido ciertos ImHadofat 
que s t  titulan representantes de marca Por lo tapto, adviecto a los compradoras y al
^público en general, que no se dejen sorprender ^ r  los que ofrezcan motorés de dudosa procedencia, 
: teniendo en cuenta que la FÁBRICA DÉ MQTQRSS HEINRI wI ra? tiene concedida de antiguó laventa EXCLUSIVA de SUS motores en Andalucía, _ ^
Para obtener la marca legíxh»ía HníNRiQi dirigirse ai único representante de esta ca?a
O TTO  ORiniEOUlANN, A la m e d a  d e  C o ló n .  « S .— M Á L aO A
lExfjasé siembre l.s marca del ’
D r .  W í n i n r  "
VlSilTA: Fármiá(^éy %oi|té |̂̂ ^
A G ü á
M J4 T U R A L
olndlscuíibls supet îorMaiá sobre todos loa purgantés, poñsor sobsoliatam^nte natura!. Cura* 
eI6n de^las/^fÉaihédades dei aparato digestivo 4 ^  hígafjoy de la pifil, ^  especialidad; €01̂
s e
. -  , t o
fféütlól! eehsbrñl,. bilis, béroéei lífecréfutesv varices, erisíjpélas, etc.
BütelíaÉ e'h'fisrétatfss y drbt^torl^', y jsráínss, ÍS, Mads^d.
MUjíHQ ,CÜIDApyVGQK'i5^'a IMJTAC!P>)ES‘. Í  í  V
píejQr paq^in a de e s e fiP r
C e m ttB ite p la s
Haéaadsción obtenláaen ei día de 3 Junio por 
los conceptos slgiúentes:
ForPhlithmadonet, 86*00 
P,or derechos de biscripción, OO'OO.
. j ^  régistfo de panteones, 000*00.
Eeglstro de nichos (X)*QQ.
^OF pqnhanenciBs,. 25*00.
Por Insarfpckin de har nandades, 00*00.
Por exhumadoíies, 00*00.
Total‘pésetaé 111*00.
{a fábrica de ĵáb(|n de calle del Carmen núme­
ro 45; todo huevó y en buenas condiciones.
Para su ’̂ajuáté, dirigirse a don Miguel Acos 
4a, en dicha calle y número, de Sde la mañana 
a 6 do la tardé. '  . .
N e r v in o  M f  d ie á a a í
d^' Dpetor MOR ALES.—Marca registrada 
Nlda más'lhófensivoml más activo páfá los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsiá y deí*1 i
más nerviosos, Los males  ̂ del, estd^ago,' del h!gs> 
ifañeia en gehérh!,' íse'Ctíran infalf*
Ertato demo«r.tívo d. ÍM r«e. , a c r i t a « . 4 M t e : f f i r d r Á X o 5 ® .
do y I08 de^ia in nc
blementerDuenas botícas á 3 y S pesetas caja^ 
remite por CQrreo á todas partes.




B a i*q u lilb ,4
MADRID
YúS
f  M P u r s ^ l  R j l é i s s a :  P l a z ó  U ó l
En ios mertade os
I de! Y e^o de Conéjó, en la Caleta, es donde sq sir 
veñ las'sopas de Rápe y ¿1 plátó 'dé . sila. Márís 
I eos de todas clases, espaciosas Qoinedores c e iry i 
tas ai^r,,sq|[:yiciqasraeradoi'pceaja^ económicos
| 8 P E C T A e ü i:® s
TEATRP VITAL AZA.—Todas las noches va- 
riadas- seccioni^ <ie var|qt^. tomando parte en 
ellas aplaudidos artistas de éste género.
Butaca, 1*06,;: entrada gen^id 96.
Teatro  lARa.—áren compáSía d § vari^Jéay
cine; a k s  eche y mqdia y diez é'n panto'dos g r a p  
Médo'pregrama.deá áeCcienés-eon Un v«
Butaca, l'@0.—Aeneral0*25
' CiNE PAASGUALINÍ’.-(S!tü«d® en la 
ds Caries Haes, pnóidmo #  Itenco).—Téi 
suadros, au su mayor
nrssísa ‘
CINE IDEAL—(Situado en la PIai:a de los Mq. 
ros).—Todas las noches 12 maguMcas peiicul^^ 
én su mayoría estreñoé; . - -
CINE MODERNO.-(InstaladQcalle Donjuán 
de Austria, Martíricós, prbiltñé'ál piténte de Arim*
i^ ) .—Estrenos de pelleulas tedus les días. 
Preferencia, 0*2Ó. General, 9*10.
Nota: Los tranvías de circunvalarión prolongan 
su servicio hasta laédece de la aóché '
. '^ l^ ra f la  de Ef. Fcfulár,
IN . 'X m ^ T O  EN LA FARMACOPEA O FICIA L DEL R EIN O  m  ITALIA
7ar«eiftd« «ou OM&«Ua.' a» oto en las ersaSoa SaiéoadoleBea ZatenutatoBalaa Ce SUíáa iOÓe — Snouea Sitos- mO
ffl* 4«purawv©lf Ve í« ••ngre, Sel
M S t l A S O  -  S I i b I d s  -  Calata S. Baria.
¿s- 90Z.V0 V snr «ABZJBXAa oaa»>:kxae^&s cpíS‘B>oxas)
Ó P T I M A  G U R A C Í < 5 M  D e  o t o ñ o  y  P R f m a y a b a
keaafiete .■toMec* al. M M«k» «m BÍiMtr* iafritkEó ?iredáéS(»mrwiiriwiiigmp ,
Sasíracóloínea y  ésriesj -dirigirseHB. Para ^d id es ,
naesteos-reveadaderea SQtórizadoB.
{SIRECTAüMSfiTE d nosotros, en Ñápelas,
mi aápto  ¡m haeS üM tr l ritns nIredáeSs 
US», Bo eoDOou f  se apre<da* álfeinénlé énTodd é! meando. — Pedir Bieiapré 
nuestra marca en rubie^ ásel y oro legaimente depositada; EélicSar las l^íMfiotiéie-'
Nnestra eimedipitidad está ea
'' F É ip ^ i^ ^ 'I^ ^ T ^ 'é u e ’i m ana < 
nee; que se TéádeB barates y ion inny dadósis á la saindí
.jpox;
:iiÉiil--.AáPl»»dnip,,''' é » i € é é ’ 'T f é í f . 'i - 'é é ' ‘iié'édlicfeiii‘éi^.tj||/




via*̂  gén?íc-uri0é^ée teje de ccníifet, 5. p.^ntasv
í . evítondó - lias funestas coñfe -
GOSTÁKZI que 8W1 dtfe 
tiéséozór y !á freeuBfíci8 en crinar, devolviendo-á le?
Isaa io  esfa:pFRlllM pi;i|^^
eaiis' ai- s ir i is  ealyss.
f iV ^  p ié K w n  jpliiáí ñ s lá  méjof detodaslaalínt& ras paraeleabello  y la b a rb i^ n o  mfm-
w'ohaei'cutis.Qi.easardalaro^a. . ,
l _ s a  F itfP iR a  Esta tintara no ecmiémiénii&ate de plata, y emt su áse el eabeüo aé
 ̂Eáta tiátura se usa sin neaéiddad■"H « ^  . S ii  de prenaraeida alguna, n i aiquiera
w d  O Í ® @  debe layarse el cábelo, ni-aptés ni d ^ u a s  i e .  la  aplieaidÓB, apli- 
------- ^ eonuNsáfuelle b ik to
tfecíer^^  ̂ gota müiísf, l?ujq l̂ lfincq, óicerE»,
T ES O'
. ....... ífi?uper£bíe‘ de sangre ir ieq|§..C.urá1k88deniífég1ghSninrég;- dólwds de tós' hííésos
. másches y erupcicreq de.ic psl', pérpfáks.'genúneies,' fmpCTénde'y'foéé déJe ■_d6"8ífiS8 e» 
..aeirsl, sea o‘iío-fcéiV'ííhiHá.‘.Fr»£’C Ó K ccfc, d - p e e ^ s e ; ■' ' 
iMÜíléVCh'fcs's;- KiWkstferié.' TT^nfeteTcfe, Títúg, ímpotende, - DeMided. géneraji.-eíeéíerji
i i f i f e  bu k ib  m ít e o -m usculina  c o ít a n z í-
Frs.gCGí ? pesetas."' , , * , ... .  ̂ ,
• }s%. principaíe» í£-íK8:cíe».---Ágéñ'i#f gfnéirsiWf.'ei.' Eepáñe:' Pferé
,l>?,eftfR y C.;\ ’.........  ' ' ' ' ’’
Inaptos» d e  OiP@ 
L a  F i p é '  d ' e  O r o  
La Fias* d a  Os*.® 
La F ia r si@ Ór® 
L a P l a r ^  d ©  O r a
’íhéndatíMiú
■'vñfe8fe|f%* méiSefeé’, gfatfs.y.con reservejas que s e « s c ^ í ó i dabSí.n-'
oándose qon p^uéA eV pf^o ,
Usando esta agda sé cura la oasja, se évite la  
eunéizá, seéémentá y se perfáBOtt.
és.tónié'a, vigoriza l^s rafees del eaballt y evita ló la i  «tw eafem e- 
Poréso^se uía..iáiíAién
cañ^rvé él eqiér pnimÜáTo'del éBbelIe, ya sea npgpo 6 otslalo] di
color dé]^eade de m is é meaos aflioaéieBea. , * ̂
Este S n ^ rá  deja el eabeUe taé MéxtaoSe, qve s e  es poslblé disüÁ* 
guirlq ̂ í  natural, ^  su aplisaidéai sé hace b la ^  ' ‘ '
La apiiéaeióa de este datera es ten fóell y elm éda, que uno solo se 
>ái^;po|'.lo que, si se quiere,láperéoua más íntima ig^a^a el arttléie , 
C^iH l éso de este agua se epran j  eviten las p |apai%  eesa la éafáa 
dél cebéllo sexta sa‘^eeipiicáf tft, y como el eábeílcr adqiüere nue-
vq-v^or, ■■ -La F ia r d^  ® ra
L m F l w i « . d $ ^ 0 « ; i »  MbelS boS'^‘ o y*te^ca&z^s5la?-^^^^^^
■ íta la  ta iéa  feuiura que á lea eineo mia
i . S I  I?  f  J® I?  ^ 0  y f ü ©  *arse e l  eabello y no daspi.dé ’ip *  é la tí 
n-A r , . bandoljUia.
lieada permite ri- 
eorae si íáelNi
Las personas de feuiperamento herpético deben presísamemté usar, ésta
á  E q m t a t i v a  d t S : Brasii
b r a b í m :
í f “
: csif «u sfaiud, y lograrán tener lá  cabeza sana y limpia con só lt nák 
añir el pelo, hágase lo que dice el prospébto que aeompí
u priáol^aíes peífujaiérfas y droguerías dâ Espaha y PdbtügaSs
vez desean te
Dévénta: T‘ :pí
p j a  i m u i T A T i »  m  t m  í s t a i d s
®  i B i L i Í i i l i Í i ™ í i  i i i  m
Bir,© 0és g e s ,e T ^ ^ ^ a is jí^ 5 a : Barqiiíliiv-x^y |
Ssgítfe ofálnario de vida, eos prima''víláHcfa y bsnefidosEcumalaá^á,—Seguré'ordísarié 'dé vMal *
acmnukdos.—Seguro de vida'tíétel á'cobías’ifí'bs í9 í3 3’iO áfios 5 
í!s vida y ‘doíel, ers eonjutslo, <8« r̂© d»?* r.íjfeei4a«V ¿->=-í bsnefldovl,'
Be veataíIDroguería ds La Estrella, de JosS caite Torryo» 81 si L Málaga.
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m M
f i i l €
tfáfefcvfe' á-^ví^ Sífki^té-. I"
las Farataî sxis ’ I
Con la?
í-^VTé
i ^ r ¿ »  d tv iá a :d e  t e t e e - k m  G ensertis sem ^tiíiréri'snei^.ííso
¥ím ée B iL iE S ili DE ARGHEHA
izas ?©rt«ables, se puede á la vez qué céaéífíair un ci^ íbI y  garantir üíi íus vesír" 
en (mda sémnstre, éh dinero, ei impotjé total de la póliza, si esta resulss Of iswít Si
T<».séfísss que se yadÉcausemestralmente ©U5 de Abf'il y e ll6 . . . .
^bdfrector Genial f ím  AñdalucíáT Ésemó. Sx _ D. L. v. SEMPRUN.—Alameda Prlncípa»<a«,
ta i;
©?á
te-Pi'W.catódn por !.a Comfsarís de Seguros coa ferha ñ de 9cí^|^^e-‘l,09S
'# | j i » Resqnocido Wdae ,Ms piim^aiM  eaaáaesMiiis médifirspftEa las entaimeai^dsslItetHéais'y ávaríóéiciap; hérviesas y pasaitaíea8,.k8rpéilM«ááxil{tér>ds tes luertuiki, ajrtei^nd y  y 7  s ^ »  tota), es él váeü^i
de l»s e©a©eMespai^ U «aa-a«6n del reuma en tóias Ban'fBemás»> *' - ■  ̂ %.:i
í y PER-
P A S T I I  L .A S  B O N A L D
50NAS DEÉILES e? el mejor tó- marcad ep»ritada
A base digerida de yaca 
Preparado reparador y Ósimlljâ te
■Deeficacm eomprofeada .coa fes señoras aiMlecs, para combatir las enfsrmedmles da 
A. 5« tQgy ronqiiéi'fe, ’dolor, ¡aflamatíonte,  ̂ ^ o r ,  afl»? alteradonmi¡y ’ ^
sequedad,' ¿rayaSsi^hes, éfes'ia por causas periférlsas, felídés ds! diento
- gíg. Las RqsBl|a8 ^ ^ A L P ,9, ' c l e n t í n c a s ,  tienen e!_prlv!'' Âh} ' «,«.«1© ■SXeWfáislm*̂ «6-,rá|io'áéqbé sus f ó r mul a s * i ps f | ®r a » : ' q®8  mi .Konodsras .á@ su ciase es Espsgf
. LO§i ANEMICOS, ásbesi: empleai e «'VJtíO 
^^f.áitugtecBÓs, que tiene las propiedades 
ifiltsrior, más Is reconstituyente del hieiri.
■ : OE o r o . en b
f c 'l
personas ssmas ó enfermas que 
alíméhiós 'fíciítttahfé dl^e^
M eMsia «e existe ningi^ carstbío tesneo &  tecapctetom tti os^tedón
el áte y la nseke, da í̂SRle ía ■ • > ' ■• ••' ■ í '" .
i  T E J A D A  m m k ^  “ IAÑ0.S—o ®  S® A h m  4  0 $  4® gPtag|#,) i
■ nó d:^  qa« .:. .im r-réasin  ítorvista< ’ lnálá¡'a«Ída MdÉ’S^ntaydéíq «CÍMj*
plotaÁ a« vMé««»otey^íii« iiotedta :diO: d t a ^ n i i é ' a ^ d n j « o ?
rreos, Oajpiila, |SfjBa<sNípai l a s  lasulii.'éF).
Maioso -'í*’©rqm..x :^€í3a--a!? éodú» el n^adÉ éM  fteéeitec^
f  m  @1 estfanjsfo.
111m m s B c i i r i á
:F-sl^éerG^*^ÍtS'*lC?N^.LWí ---Médisa-1 IC tld C ef.-  O f  AMO-¥A^A'OfCO, 
¿nlfííó l^aeifréstánlso^ f  ííhiSdia&&®ó.>’!fG-.f - ic^SFOliLíáSlIG©! 
ít;  Bíl& Y sjtíiru io» sisíeuiaa óse.© TOuacidar fj. ..
w nefviéá©, y  lleva á ia sangi é eléaieníRgipsrí'. Cfembét© feé'éMei'meaaaés áérpedio4 
r'' ónriqueaer el^óbulorojo. ■ v ,i Tuhargufesfe, inér̂ íasite, cstarris''feroncó '̂•
Vb Ffascftdtf Aiítat^»®8''Siw'ttl»4«,' • -tai^^»^ltoíihíéespIhfeiafeú^'',.
4«d v*é*.' fs y ^áa«éaé,!' .̂|í“;atei- ,'i.c. . ;¡, :
y nutritivos con frecuencteó á delSéra
*¥(ká€UÍ$iónh8,hi^é8, épúrtéy^tC;,
Cmn c^prlm|d6_eqiiiy4s',f gísíno» ' 
c® .csrse.da -vacá,': ■■: v, '-,''
... . ' u-áia son 4S cmi^íimidos, 'É'^ pésetm 
Fnehté de Vellgcb, ÍFeraaeSáí'Callé dertéi5|, i? .—I^AÍ>EID
.̂..í5 .sea.n» . ted©s"M8 mf'üá' fíotíva' sea
Dfe vepiií í-P <ocm
a), U, M$díífe
. .. .iíií-'' ' W í ■vpusaa-tísarss'con ta mano ctímo s» raes
*‘ .■> .»? ■’ 'p||feqKerfsí8.---D«pó8lto C ^ral: Pieetadi
eps'tf^ d e<SB r̂t.B8*«sa«e.,y  ------------------ , -̂----- ^ _
d© habitertBéa, d'^vyÚBC, afeí »5w&̂  eía  tedo «i ssryteí© ®s?r9ep»Kdíaeée|; ábribÉ W éS^
éé''LA1S'‘T ^ 'M A t, |*9fÉÍ''ÉHféli. F©r áKa? H éé^ 14ÍYASnBi. «esd© '6>2»
á -T i W ólr-ÍB íbéél á  l l .v i« t ^ . ;  M v m  ¿ ^ | T ,  « © s ^ : 4
á  7 ptate. Todo'bfe#iste'2k9fe|!édai(fe>B ©0 eztíóé (fea04'*K«teW 'd^eÁ® á'an ’de?!-
CBéiffitadé 69 pof i lee  eífaboncdiríÁ á: f^íshaSos, y í5 por 160 scíbr® el preda de. la babitetsión.. 
en Qtií»«e ó Bad« días. - íf.-u u . '.oi; f - í . j - -'i„. 'iur-. a; ■
.- eésfees-^^Hnifl^ del Bactee^lcig^Jy^an éji la Sstfeefdá* á ta Bs^^á (áé toÍ»s'í©9 trBBOS.
Axri®», ib a y  ,lBié :̂*«ÉÉSt>S'. antes da pesórse ea 'áhbi' Í!̂ iál¡áif''iS9tí>i
^i^ífete« 4.ó:preíse¿, rf iMnerarie ds viaja, j  e«a®itos datós te teitereeaa, 
que reeft^á |p^sife*«iemé, cftriffláakiese rJ
etalAoS, ? 5. f+>c ■/  ̂ i
^  .... }̂swa.vit| sS WtS'
itlvp,eqfeL, ’ 
""édá̂ üéaf é
. . . .  . . --.... i r  --
c-tfino ¿i fuese iá má» r<3cemenaable 
íosi g, prisidlp*!, Madri'
M(Sta|óie$ iBadtfntts át jíUi^lli
fe de fábricas y-en ñ  prsefetó qyV .deirs ís cela!« ffsrms
Pf¿ y P®' Está majamífíca línea de vapores redb'e mehSg:?!-
 ̂ i Mx.' f  cfss de tbitaé ciasmi a  flete cerrido y Con coauéi-
mt^to directo desde este-puerto, a tadós los d|c su
tmbinación con. fe* 
lAíCiON MIXTA r
ce sus' sáiiidás 't;«uilairts Málpga bada, 
sean los n S v é ^ s d é  cate aos sem^nás'-' ^
Bara Iifforme%y másdetalles pued
sa.iáttí^ÉBÍisié éh *
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